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Cette étude pédologique de la feuille BnI."EEREI<E entre dans
le cadre de la carte pédo logique du Dahomey au 1/200 OOOè.
Les travaux de terrain nécessaires à la réalisation de cette
carte ont débuté à :I4i mi-Novembre 1968 pour se terminer début Mai 1969.
1 700 km d'itinéraires ont été parcourus, 600 fosses ont été
creusées et examiné~s, les plus caractéristiques ont été prélevées pour être
analysées.
Las analyses qui figurent dans ce rapporl ont été effectuées
dans les Centres ORST011 de COTONOU et LOl>1E.
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1- LOCALISATION
La zone cartographiée est limitée par
-
au Nord 11 è parallèle Nord
-
au Sud .. 10è parallèle Nord
, l'Ouest 2° .méridien Est
-
a '.
, l'Est 2° 50'méridien Est (voir carte de localisation)
-
a
Cette zone correspond. à la carte LG.U. BH'illEREIŒ au 1/200 OOOè
NC-31-XY •
Elle couvre approximativement 10 000 km2 et inclue les arron-
dissements de IŒROU, PEHONKO dans l~ département de l'ATACORA et ceux de FO-
BOURE, SINENDE, BDIBEREKE, GOGONOU, GAI'1IA dans celui du BORGOU.
II- JE CLD-iAT
Il est de type soudano-guinéen et se caractérise par une sai-
son des pluies de 4 à 5 mois présentant 'lm maximum en Aoftt-Septembre alternant
avec une longue saison sèche durant laquelle souffle l'harmattan.
Du Nord au Sud nous pouvons noter de légères variations : la
pluviomètrie baisse de 200 DUn tandis que les mois secs (moins de 100 mm) pas-
sent de 5 Èl. 6.
I.e. pluviomètrie : voir planche l, graphiques 1,2,3 4.,
Elle varie de 1 050 mm pour la station de KA..~DI (10 km au Nord
de la zone cartographiée), à 1 300 mm à. mA (10 km au Sud).
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Î'Ioyennes pluviomètriques BHIBEREIŒ sur 47 ans 1922-1968
Hois 1 1J F H A H J J A S 0 N D iHoyennes;! ,t
! ---~ "
PIIlTil 3,6 !3 ° !21,2 68,1 !137,9 !172,9 !225,4, !266,0 !275,O 86,6! 7,9 2,1 !1 269,7
1 1 ' ! 1 1 ! ! '!-- ! !
Ir.j. ! 0,3 !0,4 2,2. 4,8! 8,5 1t,O 13,11 1 15,8 ! 15,9 , 6,9! 0,9 0,2. 80,0
! , 1 1 1 1 !. .
Moyennes pluviomètriques IŒROU sur 9 ans 1960-1968
lIais
°
1 D
r ,
J F roi A H J J A S N ! !}1o;)rennes ;
1· 1
PŒ 0,5 !0,2 !23,9 45,5!108,2 1167,5 !254,1 !307,5 !205,3 54,7112,4 2,2 !1 182 t 1
! ! ! ! ! ! ! !""-_.~
Il.j. 0,3 !O,3 , 2,3 5,3! 8,4- , 11 ,3o ! 16,8 ! 19,0 , 1-6,2 7,01 1,6 0,2 88,9, i , i , 1 i 1
Moyennes pluviomètriques niA sur 24 ans 19Lt5-1968
Hais J F fil A :f,I ! J J ! A S
°
! N D! ! !
! 1 !
Prom 9,6 17,7 !21,1 79,2!134,2 !178,1: !235,8 !243,4. !268,3 !113,6!12,9 3,5 !1 307,4
! 1 ! ! 1---- !- -! !
li.j. 0,3 !0,6 ! 2,3 5,81 9,8 ! 12,5 ! 14,7
! 14,9 , 17,1; 9,0: 1,0 0,1;
, 88,1, ! ! ! ! ! !
P représente la moyenne en nnn N le nombre de jours de pluie
Ces chiffres masquent la grande variabilité de pluviomètrie
d'une année sur l'autre. Ainsi à BHffiEREIŒ sur l'r2 ans, la pluviomètrie a dépas-
sé 1 500 II1!ll 6 fois et a été 1°fois inférieure' à 1 000 mm. La somme de la plu-
viom0trie de Juillet, Aoftt, Septembre est relativement constante, elle corres-
pond à 60 %de la pluviomètrie annuelle (à lCANDI : 68 %).
L'humidité : tableau II, graphique 3.
Humidité relative moyenne KANDI 1951-1960
!
H%! KllirDI J F M A ]:1 J J A S
°
'N 1)\
! .!
! 6 h 49 4·5 60 72 83 90 94 96 97 93 79 60
12 h 22 21 29 41 55 65 72 75 72 58 31 26
18 h 31 26 30 40 58 68 77 83 85 70 54 41
-I~---
i
-j -------- ,------------
··f"
J F ., A A o o !
1j
1
... f-------
-r---+----+------+--
,Mois-
Pendant les mois de Décembre, Janvier, Février, l'Iars, l'humi-
dité relative moyenne est inférieure à 50 %, c'est la période où souf'fle l'har-
mattan.
Pendant ces 4 mois l'évaporation journalière est voisine de
10 mm, elle représente les 2/3 de l'évaporation annuelle.
La température : tableau II, graphique 1 et 2.
Si les températures mOyennes mensuelles varient peu au cours'
de l'année (27°3 à KANDI, 26°3 à INA), les variations diurnes par contre peu-
vent atteindre 20° à KANDI en Janvier, mais ne dépassent pas 10° en général.
Températures KANDI 1951-1960
i16,1 !18,6 !23,2 !25,3 !2·t,2 !22,5 !21,6 [21 ,5!21 ,2.!21 ,2\18AI15,8 !20,8
! ! ! l , 1 1 1
,
D ?loy~NosAJ J1-1 A Iv!! !
!! ! ! !'
FJY.ANDI
i'Iinimum
Températures INA 1951-1960
! 1A r-r J J li S 0 :N D ?loy~
. !
! !
!22,7 !22,2: !21,7 !21 ,1 !21 ,0!20~9!20,9!17,5!14,2 !19,9
t ! 1 ! ! ! ! ! !i 1 1 ,
;28,21 29 ,3;31 ,2!33,3!33,7 ;32,6i35 ,9 i33,1. i31 ,4 ,28,9
F 1 1·1
1 i
• 1
! 15 ,9 ! 18, 3 ;21 , 9
! ! .
!
.J
.!INA..
r.:Iinimum
]':Iax:imum
les vents
Ils souf'flent du Nord-Ouest au Nord-Est en période d' harmattan,
puis du Sud-Ouest au Sud-Est en dehors de cette période.
les indices climatiques (:lliA-Kt,NDI)
- Indice d' aridité de Hlill.TONNE
--=-=P:.........:-=-- =
T + 10
1 307 .4 = 36 pour nm..
26,3 + 10
1 051 ,2 = 28 pour K,.'\NDI27 ,3 + 10
P pluviomètrie annuJlle en mm
T température moyenne annuelle
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~ Coefficient de LfMG
--E- = 50 mA
T
Indice d'érosion' de FOURlIIER
= 38 KANDI
2
C= _L
P
mA
p = pluviomètrie en mm du mois' le plus arrosé
P = pluviomètrie élIDluelle en mm
C = t/km2/an .
•- ~:"cin!::GC- calculé AUBERT-HENm
"3 \)( '\"\" ,. .,'D = ',; P ! = C'"-__ (;
1 +.", p2 '.
',1
Il) 1
'S = 0,15 T _. 0,f2
/
c.-<.., - limon = 1
D KllNDI
D INA
261 mm
404 mm
III- LA VEGET1\.TION
C'est une zor..e de passage entre la savane arborée, presque lu.
forêt claire au Sud et la E.~avane arbustive de plus en plus claire en alla:.lt
vers le Nord.
Les principales formations végétales sont:
la savane arborée à Isoberlinia, Uapaca, Aizelia, rares Khayas et 1\1ono-
tes au sud d'une ligne PEHONKO, BllffiEREIŒ correspondant à des sols à altératioy_
profonde sur gneiss ou 'granite. Cette savane arborée atteint BER01J]3()UE sur
l'étroite bande de gneiss associée aux quartzites de BADAGR\..
la savane arbustive à arborée à :ooberlinia sux les lambeaux de grès du
Crétacé, sur tous les sols bien drainants peu co~crétionnés ainsi qu'en zone
haute en auréole de 50 à 200 m aU'~0ur des cuirasses.
la savane arbustive à Daniellia, Burkea, Pt(~rocarpus, Lophira sur les
sols à forte perrnéabilité,issU.3 des granites à gr'cs grains.
la savane arbustive €, Detarlum, Pterocarpus, Parinari pour les zones
concrétionnées souvent médiocrew:mt drainées.
la savune arbustive très claire à Gardenia, ~:l,Jrminaliamacroptera dans
les zones plus ou moins bien drai:'lG-es à argile d'altE ration illitique, à forte
compacité.
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la savane arbustive à Acacia. dans les zones très planes à altération il-
litique surmontée d'un honzon sableux issu de roches très riches en ferrom-
gnésicns (amphibolite, pyroxénite).
- quelques forêts galeries le long de l'ALlBORI, de la ~!EKROU, du NlBORI,
du SUED1lROU ainsi que le long des plus gros marigots coulant dans un lit allu-
vial sableux.
- enfin la savane hel;'bacée à ~1itragyna dans les larges bas-fonds riches en
argile.illitique.
rJ'- k'.. GEOLOGIE
Toute la zone co.rtographiée est occupée par le vieux socle
pr6carnb1~en d'âge Dahomeyen, composé surtout de granite ou de gneiss.
Dans le. région de BORODAROU, GOGONOU et SORI affleurent des
formations sédimentaires : un conglomérat grèseux d'âge Crétacé à altération
sablo-argileuse, ainsi que dans l'aIlglt;t nord-ouest de la feuille où apparaissent
les prcI:liers contreforts de l'l1.TACORl\. : un grès quartzite plus ou moins micacé.
Sur le reste de la feuille les affleurements de roche du socle
sont nombreux. L'.ALIIDRI et la ~ïEIŒ.OU ont considérablement rajeuni le paysage.
N<?us avons pu 0 b~erver :
- des micaschistes feldspathiques de SANSORO dans la région de TilNKOUGOU.
Cc sont des roches claires finement liMes à quartz, biotite et quelques plagio-
clases. Cette formation est fortement altérée ; les affleurements sont rares,
bien souvent difficiles à différencier des leptynites.
- des gneiss à muscovites et biotites autour de IŒROU. Ils dorment une al-
tération en général peu épaisse, riche en quartz et muscovites non altérées.
- des gneiss très métamorphiques à biotites au sud de SINOOU, BOUKO, riches
en feldspaths et biotites, dorma.nt un matériau argilo-sableux assez évolué,con-
crétiormé.
- des gneiss à amphiboles ou pyroxènes à l'ouesi; de l' ALIBORI. C~s gneiss
passent localement à des· roches beaucoup plus basiClues : amphibolites, pYroxé-
nites ces roches s'altèrent en une argile de couleur verte ou brune très com-
pacte renfermant de nombreux grains dû quartz et de feldspaths non altérés.
- des embréchites au faciès très variables formallt à l'est de la zone, une
btmde d'une vingtaine de km de large allant de FO-BOURE à LOUGOU. L'altération
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dépend de leur composition minéralogi~ue. Le plus souvent c'est une altération
profonde, assez évoluée dans la~uelle subsiste encore ~ucl~ues éléments prirani-
res difficilement altérables.
- des leptynites à l'est de l' 1'.LlBORI dans la forêt classée de l' lililBOIU
supérieur. Ce sont des roches de couleur claire ~ui don.'l'lent une altération
peu profonde. Les niveaux plus ~uartzeux résistants à l'altération induisent
fré~uemment un mauvais drainage des hOrizons au-delà de 50-60 cm.
- des granites à deux micas, à gros grains dans la région de BONGOù~OU.
Ils donnent une altération profonde sablo-argileuse de couvleur vive. I.e con-
crétionneœnt est peu important ~
- des granites à gros grilins postectoni~ues. Ils sc situent au centre de
la feuille autour de SINENJE, YARHA, GUES5'EB1INI et LOUGOU. Ce sont des granites
de couleur claire. Ils s'altèrent en un matériau sable-argileux, bien drninont
sur 1,50 ID, à peu. près dépourvu de minéraux altérables.
- des granites à deux micas porphyroïdes. Ce type de granite intercalé
dans les embréchites semble donner des altérations identi~ues à celles-ci,
mais un peu moins profondes.
les granites de BADAGBA. Ils donnent une série de collines aux pentes
fortes entre SEROU et GOGONOU. Ce sont les collines de Blr:i.TIEREKE, PEDlffiOU,
Gll1'ITA, "JINSENE, SORI. Sur cette formation l'altération est très peu profonde.
v- IE ~'iODEIE
Trois rivières importantes traversent du Sud au Nord la zone
cartographiée. Ce sont d'Est en Ouest l 'IR1Ù'JE, l' .A1IBORI et la HElffiOU. Ces
rivières se jettent dans le Niger à la hauteur, de f·1llLlIN'HLIE.
Nous' pouvons sur cette zone délimiter plusieurs grandes unités
morphologiques.
- au sud des villages de PEHONKO, "l'OBRE;_ SINOOU, à une cote de 360-,WO ID,
le paysage est constitué de grands plateaux concrétionnés entaillés par ~uel­
~ues marigots non encaissés à larges vallées. Les différcl;lces d'altitude,
thalweg, interfluve sont faibles, les pentes ne dépassent pas 2 %'
- au sud des villages de SEROU, GM'lARE, H.ANRAROU sur <ès granites ou gneiss
trèsmétamorphi~ues, le paysage est formé de larges collines à sommet parfois
cuirassé ; les pentes sont assez fortes, les marigots encaissés. Cette zone
correspond à des altérations poussées.
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- sur la ligne de partage dGS eaux de la HEIŒ.OU et de l' .!'...LlBORI, on pout
observer un grand platoau cuirassé, disséqué, do 5 km de large sur plus de
60 lan do long. Entre l'ALIBORI et l'IRANE, CG niveau cuirassé quoique oeaucoup
plus large, est extrêmement discontinu.
- ontre le niveau cuirassé Ouest et 11ALIBORI, le payse.go général ost très
plan; les pentes sont fortes mais courtes, les affleurements de'roche nombrGux.
le réseau hydrographique très dense entaille à peine le paysage sauf les grands
marigots qui coulent dans des vallées très larges à lit majeur dépassant 100 m.
Cc paysage se retrouve entre SORI et LOUGOU, associé au niveau cuirassé Est.
Il est lié à des rochos riche's en farro-mn.gnésiens.
- autour de SINENIE, GUESSEBANI, en liaison avec des d$mes de granite in-
trusifs, le paysagG est formé de collines très molles où los cuirasses sont ra-
res.
VI- OCCUPATION HUMAINE
'La région cartographiée est occupée par des Baribas associés
ù des Peuhls plus ou moins sédentarisés.
la densité de population est faible sauf le long dGS axes rou-
tiers PEHONKO, GUESSOU Sud, FO-BOURE, GUESSOU Sud, BOROD1IR0U ainsi qu'autour
dos vil'luges de BAGOU, l'TARA et lŒROU. De grandes zones restent totalement in-
habitées de part et d'autre de ln l''iEICROU et de l'ALIBORI, très proroblement en
raison de la pullulation des glossines.
la forêt classée de l'ALlBORI supérieur fournit. aux popula-
tions des alentours une grande quantité de viande de chàsse.
les cultures traditionnellement pratiquées sont l'igname, le
sorgho, le maïs, le mil, lé manioc autour de S:mENDE, le riz dans quelques bas-
fonds des arrondisseJJlCnts de GMHA et GOGONOU. Le 'coton et l'arachide sont cul-
tivés en tant que cultures industrielles.
Deuxième Partie LES SOL S
. ,
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CL1l.SSIFrCKi'!OJ:J
La classification utilisée est celle présentée parles pédo-
logues français: classification de G.AUBERT et P. SEGAIEN, de 1966.
Cette classification divise les sols en classes, sous-classes,
groupes, sous-groupes ct familles.
Ces différents niveaux sc définissent ainsi
clesse d'après le caractère fondamental d'évolution,
sous-classe d'après les caractères écologiques qui régissent l' évo lution,
groupe d'après des caractères morphologiques du processus d'évolution,
sous-groupe d'après l' intensité du processus fondamental ou par l' appa-
rition d'un processus secondaire,
famille d'après les caractères du matériau originel ou de la roche-mère.
La famillc- est l'unité de base de notre travail.
Classe : Sols peu évolués
Sous-classe Sols peu évolués d'origine non climatique
11.- Groupe Sols peu évolués d'érosion
Sous-groupe : Sols litltiques
1. sur cuirasses ferrugineuses
2. sur roches affleurantes ou subaffleurantes
B- Groupe : Sols peu évolués d'apport
Sous-groupe : Sols hydromorphes
1. sur alluvions sableuses à sablo-limoneuses
: t
Classe : Sols à sesguio:xydes de fer et de manganèse
Sous-classe Sols ferrugineux tropicaux
r- Groupe Sols ferrugineux non ou peu lessivés
11.- Sous-groupe : Sols hydromorphes
1. sur gneiss à ferro-nagnésiens
11- Groupe : Sols ferrugineux lessivés
A- Sous-groupe : Sols sans concrétions
1. sur granites intrusifs à gros grains
TI- SOUs-&~upe : Sols à concrétions
1. sur matériau conglomératique du Crétacé
2. dans altération kaolinique des granites calco.:.alcalins
3: sur ltranito-gneiss acides
-.
.', ,
. ,
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.~. Dans altération kaolinique des granito-gneiss à deux micas
5. sur granito-gneiss à deux micas
6. sur gramtes intrusifs à gros grains
7. dans altération kaoliniqu~ des granito-gneiss alcalins
8. s~' granito-gneiss alcalins
9. sur gnoiss à ferro-magnésiens
10. sur leptynites
11. sur micaschistes
C- Sous-groupe : Sols indurés
1. sur gneiss
D- Sous-groupe : Sols hydromorphes
1. sur gneiss à ferro-~agr.ésiens ou roches basiques
Classe : Sols ferrallitiguas
Sous-classe Sols ferrallitiques faiblement désaturés en B
1- Groupe Sols rajeunis
A- SOUS-f,TOUpe : avec érosion et remaniements
1. sur granito-gneiss acides
2. sur granites calco-alcalins
Classe : Sols hydxomorphes
1
Sous-classe: Sols hydromorphes minéraux
1- Groupe : Sols à gley
A- Sous-groupe : d'ensemble
1. sur alluvions sablo-argileuses à limono-argileuses
. ~.
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fCLASSE DES SOIS PEU EVOLUES!
Les sols de cette classe ont une évolution faible. Ils pos-
sèdent un profil de type .AC pou différencié où un horizon humifère peu épais
surmonte un hOrizon minéral aux minéraux peu différents de ceux de la roche-
mère.
Dans cette classe, seule la sous-classe dos sols peu évolués
d'origine non climatique mérite d'~tre signalée.
Cette sous-classe est subdiviséé en deux groupes S'obsol~ant
dans cette région :
- A- Sols peu évolués d'érosion
:B- Sols peu évolués d'apport
A1- Sols peu évolués d'érosion litroques sur cuirasses ferrugineuses
Cos sols prennent une certaine extension sur la ligne de cr~­
tes qui sépare le bassin versant de la l\'IEKROU de celui de l'ALIBORI, ainsi que
les grands bowals de bas de pente à l'ouest de l'ALIBORI dans la forêt classée.
Lés cuirasses de ha~t de pente sont fortement démantelées et permettent l'éta-
blissement d'une assez belle végétation. Les bowals de bas de pente au contrai-
re, ont une épaisseur de terre qui ne dépasse pas 10-20 cm sur une cuirasse
compacte et continue.
Utilisation
Les sols de cuirasses hautes sont incultivables en raison de
leur trop faible profondeur. Il serait, cependant nécessaire de protéger les
essences forestières qui les couvrent. Les sols sur bowals sont absolument
:LYlcultivables et sans aucune espèce d'intérêt.
A2- Sols peu évolués d'érosion litlùques sur roches affleurantes
Ces sols couvrent une superficie réduite dans la région car-
tographiée. Les affleurements quoique nombreux, sont extrêmement dispersés:
dOmes de granite intrusif de LOUGOU, P1\R0, BOURO, YARBA. Seuls les s,ols sur
quartzites de Bj\J)AGBA ou grès quartzites de l'Atacorien .ont pu être cartogra-
phiés •
,!'
:~
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Ces rsols constituent une unité hétérogène où sont associés
des sols minéraux bruts et des sols ferrugineux tropicaux souvent très évolués
qui se développement à la faveur de petits replats ou entre deux barres de
quartzites résistant à l'érosion.
Le type modal est constitué par un profil à peine différencié
constitué d'un horizon rouge, sablo-argileux, de faible épaisseur l'enfermant
de gros blocs de quartzites cet horizon de 20 à 40 cm passe brutalement aux
quartzites non désagrégés.
Associés à ce type, en relation avec des gneiss, on peut par-
fois rencontrer des sols très compacts, gris à taches rouges surmontant un ho-
rizon gris argileux ou argilo-sableux à structure prismatique, humide.
Utilisation'
Les sols rouges modaux présentent d'intéressantes propriétés
physiques mais sont difficilement cultivables en raison des risques d'érosion.
Les pentes sont fortes, pl'US de !5 %, parfois ~me 50 %. Il Y aurait lieu de
protéger ces zones qui recèlent de très nombreuses petites sources perma.nentes~
B1- Sols peu évolués d'apport hydromorphes sur alluvions sableuses à sablo-
limoneuses.
Cette famille de sols n'est guère représentée sur la feuille
BUlBEREIŒ. Elle occupe une étroite bande discontinue qui longe l'ALIroRI et la
HEKROU.
Ces sols supportent une forêt galerie à nombreuses essences.
Ils correspondent aux bourrelets de berge ou à la terrasse située à une cote
de 4 à 5 m au-dessus du lit principal.
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Exemple: /Profil]{SI 45/
Situation
Topographie
Végétation
Descri"ption
0- 10 cm
10- 60 cm
60-200 cm
A 12 km au nord de GUESSEB.ANI, sur piste ALIBORI.
Sur bourrelet de berge.
Forêt galerie à Râniers.
27/1/69
Brun-noir (10 YR 5/2) avec quelques taches orangées
très diffuses. Sablo-limoneux. Structure peu développée
grumeleuse (0,5-1 cm) peu fragile à peu dure. POl~sité
bonne. Très nombreuses racines.
Passage progressif.
Horizon brun (10, YR 6/4) avec taches diffuses nombreu·-
ses, grises et brun plus sombre. Sablo-limoneux à argi-
leux avec quelques paillettes de mica. Structure bien
développée, polyèdrique à nuciforme (1 cm), dure à sous-
structure prismatique. Porosité moyenne. Nombreuses ra-
cines de toutes t~ille3 en tous sens.
Passage distine-!;.
Horizon beige (10 YR 7/3) à taches grises le long deE
racines et traînées è:t'lIDes mouchetées de noir. Sablo·-
limoneux avec paillettes de mica. Structure massive à
débit polyèdrique, fragile. Porosité bonne • Petites
racines.
Ces sols se caractérisent : par un profil peu différencié où
des taches apparaissent jusque dans les horizons de surface, par l'absence de
tout élément supérieur à 2 mm et par la richesse en éléments inférieurs à
0,2 mm, limon surtout, dont une fraction importal1te est constituée de micas
blancs.
leur granulomètrie subit de grosses variations dans un même
profil. Nous avons affaire à un matériau alluvial <ilÙ a subi les aléas de ID.
sédimentation (sur des photos de 1959 et 1964, nous avons pu noter de nombreu-
ses petites variations dans le cours de l'ALIBORI).
Ce sOnt des sols relativement bien pourvus en lflBtière organi.-
gue (plus de 2,5 %en surface) qtù se maintient assez bien dans le profil. Le
rapport Carbone/Azote est très supérieur à 20.
La structure est en général bien dé,'eloppée, mais SI élargit
vite en profondeur, surtout si la teneur en argile dépasse 25 %. Polyèdrique
fine, elle devient prismatique peu dure dès 20-30 cm.
la. perméabilité sur échantillon remanié, est toujours bonne à moyenne,plus
de 2 cm/h ; la différence pF 2,8-4,2 dépend de la richl)sse en éléments fins ;
elle peut dépasser 10 %.
PROFIL XSI 45
ECHANTILLON N° 451 "62 . t'r53
PROFONDEUR . cm 0-10 30-,tO 120-130
Refus 2 mm % 0,0 0,0 0,0
GRANULOMETRIE (Terre fine)
Argile % 14,5 36,8 17,8
Limon fin % 11,0 23,0 8,5
Limon grossier % 7 ~1 10,2 10,3
Sable fin % . 41,8 2,t,1 t'r9,4
Sable grossier % 22:,4 2,8 12,5
.Humidité % 2,5 4,7 2,2
MATIERE ORGANIQUE
Mat. organ. totale % 3,0 1,5 0,5
Carbone total % 1,75 0,85 0,31
Azote total 100 0,70 0,41 . 0,18
c/N 25,04 20,63 17,33
~'Jat. hum. totale C roo "~,26 2,77 0,79
Acides humiques C r;;<> 2,92 1,10 0,27
Acides fulviques C 1.:0 1,34 1,67 0,52
Ac. hum./Ac. fulv. 2,2 1,1 0,5
J2!!.
pH H20 6,1 5,3 . 5;5
pH Kl?l 5,3 4,0 ·~,4
CARACTERES HYDRODYNAMIQUES
K cm/h 5,6 . 1,4 2,8
pF 2,8 c1. 11;·,95 29,56 13,13li)
pF 4,2 % 7,66 16,00 7,54
Eu % 7,29 13,56 5,59
BASES ECHANGEABIES
Ca % 6,76 8,3<t 5~03
Mg % 2,78 2,92 1,80
K % 0,18 0,1 0 0,08
Na % 0,12 0,18 0,09
SOmme des bases méq. % 9,84 11,54 .7;00
CAPACITE D'ECHANGE még. % 15,89 22,39 10,14
SATURATION COMPIEJŒ AnS. % 62 52 69
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205 total 1co 1,60 1,19 0;72:
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Ce sont des sols moyennement acides le pH varie entre 5 et
6.
La. SO!lDlle des bases échangeables assez forte, dépend beaucoup
de la granulomètrie : 10 meq correspondent à 25 %de la SOmme argile + limon,
20 meq à plus de 50 %d'éléments fins. le calcium. est l'élément dominant,
calcium/magnésium varie entre 2 et 3. Les teneurs en potasse sont faibles.
le taux de saturation est moyennement saturé, 50 à 80 %dans tous les 110-
rizons.
Les réserves phosphorées sont relativement élevées
%0 dans les horizons humifères.
Variations
plus de
Cette famille de sols est extr§mement hétérogène, les princi-
pales variations portant sur la texture et l'épaisseur des différents horizons.
Utilisation
De faible extension, à peine exploités (sauf poUr de petits
champs de tabac) du fait de l'insalubrité de la zone, ces sols pourraient fa-
cilement supporter toutes les cultures maraîchères de saison sèche, 8. cl'lndition
d'apporter l'azote et la potasse indispensables.
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ICLASSE DES SOLS A SESQUIOXYDES DE FER ET DE r-iAHG.ANESE! .
Les sols de cette classe se caractérisent par une grande ri-
chesse en sesquioxydes et hydrates de fer, de manganèse et de titane qui s'in-
dividualisent en période chaude et humide.
Dans cette région, sous l'influence du climat, le fer et le
manganèse migrent et peuvent se concentrer : sols ferrugineux tropicaux.
Les sols regIOup~s dans cette sous-classe sont caractérisés
par le développement d'un profil AOC aux horizons bien différenciés. Les hori-
zons B ont une couleur vive. de nombreuses taches et renferment le plus souvent
des concrétions •
.Cette sous-classe occupe la plus grande partie de la feuille
de BDrnEREIŒ. Elle se subdivise en deux groupes.
- 1- Sols ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés
- 11- Sols ferrugineux tropicaux lessivés ou appauvris
1- Sols ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés
Le lessivage' des colloïdes minéraUJ!: est un processus normal au
Nord-DiiliONEY. Ceci est le cas de l'argile. Les sesquioxydes métalliques sont
en général lessivés sur une épaisseur plus importante.
Dans cette région le lessivage de l'argile, bien que souvent
intense sur les 20 premiers centimètres, n'intéresse qu'une épaisseur réduite.
Les sesquioxydes de fer sont ·toujours fortement lessivés.
Nous parlerons de sols peu lessivés lorsque les horizons A
mesurent moins de 30 cm, si le profil atteint 2 m ou bien quand la teneur en
argile des horizons A est peu différente de celle des horizons B.
1-A1- Sols ferrugineux tropicaux peu lessivés hydromorphes sur gneiss à
ferro-magnésiens.
Ces sols ont un développement important dans les régi.ons de
BIMlERERE \'1ARA, GOESSEBlIN1 et sur la rive gauche de l'ALlIlORI surtou1:. Ils
sont liés à la roche-mère qui leur a donné naissance : gneiss riches en ferro-
magnésiens (pyroxène et amphibole), amphibolites, pYroxénites. A l' excep tion
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des zones à parfait drainage, ces roches ont U,"le altération à forte compacité
sablo-argileuse à argilo-sableuse, très riche en minéraux 2-1, à peu près im-
pem.éable.
le modelé est très particulier. les pentes sont fortes mais
courtes, un réseau de marigots très denses entaille le paysage jusqu'à la roche.
La v6gétation est une savane arborée à Terminalia macroptera
qui braIe dès le début de la saison sèche.
Ces sols possèdent un profil constitué par la succession d'ho-
rizons
- A, peu épais (10-20cm), jaunes, sablo-argileux rarement sableux, à struc-
ture assez bien développée, polyèdrique ou grumeleuse fine. Cet horizon est
absent en zone haute ou sur pente ; il passe brutalement par l'intermédiaire
\
d'un lit de concrétions à, :
- un horizon B de couleur brun-olive ou parfois brun-rouge, argilo-sableux
à argileux très riche en morceaux de roche ou de gros quartz. Cet horizon ren-
ferne fréqueIiElent des concrétions de quelques mm à 5 n:un très rondes, dures, de .
couleur jaune, à cortex rouge ou noir, à stries d'accroissement concentriques.'
On passe progressivement à 80 cm à :
- Un horizon Be où la structure bien développée, prismatique, s'élargit
en profondeur avec quelques fentes obliques vers 1 m en même temps qu' apparais-
sent des nodules calcaires.
- A une profondeur variant entre 1 et 2 m, on passe à une roche de moins
en moins altérée, d'aspect lité.
Exemple brofil XS! 84/
Situation 15,300 km de Y.ARRA sur piste FETEKOU, à 500 m à l'est
de l'ALlBORI •
. Topographie Zone à peine vallonnée avec nombreuses mares temporaires.
Vég6tation : Savane arbustive à Mitrag;yna.,épineux, Terminalia macropte-
ra.
Description
0- 6 cm
17/2/69
Horizon beige-brun (2,5 Y 6/2) avec assez'nombreuses
taches orangées diffuses le long des racines à l'inté-
rieur des agrégats. Sablo-argileux à sables fins. Struc-
ture grumeleuse (1-3cm) moyennement développée, dure.
Porosité moyenne. Très nombreuses racines.
Passage net.
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6- 22 cm Horizon beige (2,5 y 7/4) avec taches un peu plus brunes
très diffuses, nombreuses. Sablo-argileux à sables très
fins. Structure moyem1ement développée, prismatique ;; x 5cm
dure, à sous-structure polyèdrique 2 cm, très dure. Porosi-
té faible, collant. Grosses racines horizontales~
Passage progressif
22..- 50 cm Horizon jatme (10 YR 7/6) à taches grises le long des raci-
nes. Argileux. Structure bien développée,prisoa." "'-que '5 x 7cm,
à sous-structure polyèdrique peu développée 1 cm, très dure,
quelques plaquettes obliques. Porosité faible • Compacité
moyenne. Radicelles surtout.
Passage progressif.
50-110 cm Horizon jaune (10 YR 7/6) à taches beiges, très nombreuses
diffuses. Quelques taches gris!3s nettes de 2-3 TInn. Argileux
avec rares billes noires, friables de 3-4 mm. Structure
moyennement développée, prisnatique 10 x 12 cm, dure à soua-
structure polyèdrique 2 à 3 cm, très dure. Porosi'::é faible.
Compacité moyenne à forte. Rares radicelles le lo",.g des fa-
ces des agrégats.
Passage très progressif.
110-205 cm : Horizon gris (2,5 Y 6/2) à très nombreuses taches bnm-oran-
gé, nettes de 5 mm. Argilo-sableux à argileux avec quelques
nodules calcaires de 1 à 2 cm très durs. Structure prisma-
tique moyennement développée 2 x 4 cm à 10 x 12 cm très
dure. Compacité forte. Pas de racine. Porasité très faible.
Ces sols sont toujours légèrement appauvris ; l'indice de
lessivage est fréquemment faible 1/2 à 1/5. Seuls les 20 premiers centimètres
du profil sont affectés par ce processus. On notera les très fortes teneurs en
argile dans les horizons B. Elles dépassent toujours 40 %. Les teneurs en limon
sont également élevées: 15 à 20 %.
Les refus importants constitués de débris de roche et de concrétions sont
localisés au sommet de l'horizon prismatique, s'il existe un horizon appauvri.
Ce niveau tend parfois à s 1indurer ; si l' horizon appauvri n' existe pas, les '
concrétions sont peu nombreuses et bien réparties dans tout le profil.
k"l. matière organique est concentrée dans les 20 premiers cen-
timètres avec des teneurs de l'ordre de 2 à 2,5 %; le C/N est élevé : plus de
25. La fraction acides fulviques se rencontre en quantité importante 'dès la
surface.
la l'erméabilité est réduite ; moins de 0,5 cm/h dons les ho-
rizons argileux, ce qui induit une hydromorphie de surface même quand la per-
méabilité y est correcte comme c'est le cas pour les sols légèrement appauvris.
Le domaine d' eau utile est moyen : 10 à 15 %dans toua les horizons, ce
qui constitue une valeur faible en regard du fort taux d'éléments fins.
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Le .J2!! est proche de la neutralité: 6,5 à 7 sauf dans les
niveaux argileux profonds où nous avons noté des valeurs supérieures à 9.
La capacité d'échange est relativement élevée et augmente
avec la profondeur : 10 à 20 meqj100 g de sol.
J.a. sounne des bases échangeables est élevée ; le rapport Ca/J.1g est de 2 à
3 tandis que les teneurs en potasse sont correctes. En profondeur le sodium.
prend des valeurs assez fortes (1 meq), un début de salure est souvent à crain-
dre.
L' acide phosphorique est médiocrement· représenté : 0,5 à 1 700
dans tous les horizons. Cette valeur est légèrement inférieure à la moyenne
de la. région.
Variations
Cette famille de sols ne forme pas un groupe homogène. La
principale variation porte sur l'épaisseur des horizons appauvris.
En position haute ou sur pente dépassant 2 %, l'hydromorphie
n' affecte pas tout le profil. Les ho:dzons de surface sont noirs, à structure
fine, bien développée sur 20 à 30 cm.
Sur amphibolite, en relation avec une pente assez forte, nous
avons pu observer à proximité de l'ALIBJRI, sur le sentier SINENDE, PIKL.1E,
des sols de couleur brune, non appauvris, à peine marqués par l'}1.ydromorphie
renfermant de nombreuses petites billes noires et de gros nodules calcaires'
épars ou en poche qui font penser à des sols bruns eutrophes.
Utilisation
Ces sols ont une fertilité chimique exceptionnelle mais ne
sont que difficilement exploitables dans l'état actuel des méthodes culturales.
Ils nécessitent un gros travail de préparation. Au moment des premières pluies,
pour faciliter une pénétration homogène de l'eau, ilest nécessaire de procéder
à un profond labour difficilement réalisable s~ moyens mécaniques puissants.
Pour rémédier aUx mauvaises propriétés physiques, la culture
sur buttes ou forts billons est indispensable.
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Remarque
Au sud-ouest de la feuille, au sud de BOUlCO, SD-roou, nous
avons pu observer des sols qui font trmlsition entre le groupe des sols peu
lessivés et celui des·sols lessivés. Le lessivage très intense affecte les
30 cm supérieurs. Nous avons préféré les classer comme lessivés car ils ont
une morphologie identique à cl 'autres sols franchement lessivés. Ces sols font
suite à une unité cartographique décrite comme peu lessivée dans la notice
de la feuille DJOUGOU (P. FAURE,1969).
11- f)ls ferrugineux tropicaux lessivés
Ces sols occupent la plus grande partie de la feuille B1MEE-
REKE. L'indice de lessivage est faible ': toujours inférieur à 1/2 sur au moins
20 cm.Les horizons B sont enrichis en fer.
Les quatre SOus-G70upes ont été distingués
- sans concrétions,
~ à·taches et concrétions,
- hydromorphes
- indurés.
Les sols lessivés comportent des horizons éluviés dans la par-
tie supérieure du profil.
L'éluviation porte sur l'argile et les sesquioxydes m&talli-
ques. L'indice d'entraînement pour l'argile est faible : il reste toujour9
bien inférieur à 1/1,4. Notons que le fer ne migre pas en étroite relation
avec l'argile, qu'il est nettement plus entraîné.
Nous n'avons pas différencié les so ls a.ppauvris (sols ne pré-
sentant pas d'horizon B d'enrichissement absolu) des sols lessivés (présentant
un horizon Bd' enrichissement absolu en colloïdes minéraux dits horizons illu-
viés). Il est bien souvent difficile de faire la part respective de ces deux
phénomènes ; les deux semblant étroitement coexister.
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A- Sols ferrugineux tropicaux lessivés sans concrétions.
De tels sols sont rares dans la région, la tendance générale
est au concrétionnernent.
Seules des-roches pauvres en fer, à altération très drninanto,
peuvent ne pas ~tre le si~ge d'un concrétionnement.
11-,41- ~~s_f~~i~e~_tEOEi~a~_l~s~i!é~ ~~s_c~n~r~t~o~s_s~·_€5E~i:.:
tes intrusifs à gros grains.
- - - - - - - - - - - - - -
Ces sols possèdent une morphologie très particulière pour la
région. Ils sont exclusivement localisés sur les granites discordants qui
pointent autour de SINENDE, GUESSEBANI et Y.ARRA.
Très cultivés, ils supportent une végétation très dégradée pm'
l'homme : savane arbustive à Burkea, Detarium, Terminalia, Combretum. Signa-
lo~ la présence très fréquente du Lophira lanceolata en zone apparemment bien
drainée.
Ces sols sc développent dans un paysage très pL.."'...'Il à nombreux
d$mes d'affleurements de granite.
Morphologie .
...........
Ces sols se caractérisent par la succession progressive d'ho..
rizons peu différenciés très riches en sables grossiers. la roche est atteinte
vers 2 mètres.
horizon de couleur claire, de 10 cm.
horizon beige très clair sableux à sables grossiers, à structure IOO.S-
sive, à porosité. interstitielle, de 30 à 40 cm, qui passe p~gressive­
ment à un
horizon légèrement rouge sablo-argileux, très riche en sables grossiers,
à structure peu développée polyèdriqup. frogile à peu f~ile, de 40-50 an,
avec concentration du fer, passant, très progressiveI:lont à un
horizon de plus en plus riche en éléments grossiers supérieurs à 2 mm,
gris-verd~tre, à taches rouges au sommet de l'horizon, passant progres-
sivement à la roche désagrégée vers 2 mètres, noyée dans un matériau
sablo-argileux.
\Exemple : !Profil XSI 1/
Situation 9J0 m à l'ouest du carrefour SINENDE, sur route TOBRE.
Topographie Sur rupture de pente, pente 1 %vers le Sud. Zone à
peine vallonnée.
Végétation Savane arbustive dégradée à Dt1nÎcllia.
Description 21/1/69
0- 10 cm Horizon brun (10 YR 6/3), sableux avec sables grossiers
et graviers de quartz et quelques concrétions irrégu-
lières de 0,5 à 1 cm peu dures, à cassure rouille et
ocre. Structure nuciforme (1,5 cm) fondue, fragile.
Porosité excellente, micro-caverneux. Nombreuses raci-
nes.
Passage progressif.
10- 25 cm Horizon brun plus clair (7,5 YR 6/4-). Sableux, riche
en sables grossiers et graviers de quartz avec quelques
concrétions identi9-ues à l'horizon supérieur. Structure
fondue, nuciforme (1 cm) fragile à très fragile, ten-
dance particulaire. Porosité bonne. 1l.sp3ct micro-'caver-
neux. Nombreuses racines.
Passage net et très ondulé.
25-160 cm Horizon rouge (2,5 YR 6/4) à taches jaunes (2,5 Y 8/4)
nettes, arrondies de 5 mm à 1 cm. Sablo-argileux avec
nombreux sables grossiers et quelqtIDs morceaux de ro-
ches ou de feldspaths ferruginisés. Structure fondue à
peu développée, polyèdrique fine, très friable. Porosi-
té bonne, moyennes et petites racines en tous sens.
Passage très progressif.
160-200 cm Horizon gris-verdâtre (2,5 Y 6/4) à taches rouges peu
nettes de 2-3 cm, couvrant plus d'un tiers de la surfa-
ce. Sablo-argileux, très riche en sables grossiers,
graviers de quartz et de feldspaths non altérés de cou-
leur blanche. Structure polyèdrique fondue (1 cm),
friable, frais. Porosité bonne. Assez nombreuses radi-
celles.
Ce sont des sols qui se caractérisent par un indice de les-
sivage inférieur à 1/4, le taux d'argile passant de 5 à 10 r~ dans l'horizon
A1~ à plus de 30 %dans les horizons d'accumulation. Le rapport SG/SF est
supérieur à 1,5. le taux de refus élevé est essentiellement constitué de
quartz anguleux atteignant 5 mm.
les teneurs cn matière organique sont moyennes, moins de 2 %
sur jachère, mais décroissent jusqu'à 1 %après culture. La mise cn culture
ne semble pas affecter les horizons au-delà de 10 cm qui conservent un taux
de 1 %à 20 cm, 0,5 %à 50 cm. I.e rapport 1JJJ./Jœ passe de 2 à 0,5 à 20 cm~
PROFIL Jœl
ECHAn~ILLON N° 11 12 13 14 15
PROFONDEUR cm 0-10 15-25 60-70 120-130 19O..aOO
Refus 2 mm % 13,5 53,0 35,2 23,0 28,6
GRANULOBETRIE (Terre fine)
Argile % 6,' 10,0 3O~5 29,3 36,8
I.d.mon fin % 7,3 6,0 10,0 12,3 10,8
Linon grossier % 10,9 7,3 6,3 7,8 5,7
Sable fin % 31,2 21,4 17,1 19,3 12,6
Sable e;rossier % 41,9 54,2 33,7 29,3 34,0
Htù"Ilidité % 0,6 0,7 2,7 2,5 2,1
I·WIERE ORGANIQUE
Nat. organ. totale % 1,8 1,0 0,3
Carbone total % 1,03 0,55 0,1!f
Azote total 'Id:) 0,43 0,29 0,18
clN 24.00 19.10 9,22
~at. hum. totale C ,/<lO 1 ~99 1;08 0,40
Acides humiques C ,/d:) 1,33 0,42 0,05
Acides fulviques C '/00 0,66 0,66 0,35
.Ac~ hum./Ac. fulv. 2,0 0,6 0,1
:e!l
pH H20 6,8 5,9 5,7 5,7 5;5
plI Iilll 6,3 5,4 5,1 5,1 4,6
CAL'11~CTEIlES HrDRODYUAHIQUES
K cm/h 2,2 4,2 5,7 3,5 2,4
pli' 2,8 % 9,3° 17,76
pF 4,2 % 3,23 13,14
Eu % 6,07 4,62
BAsEs ECIwrGEABIES
Ca IJ'lé'l. ~& 3,·'1-3 2,11.3 2,,~0 2,24 1,98
I·rg méq. % 0,66 0,10 0,94 0,96 0,59
K méq. % 0,14 0,05 0,10 0,10 0,18 .
Na méq. % tr tr 0,03 0,03 0,02
Somme des bases ::néq. % 4,23 2,58 3,·17 3,33 2,77
CAPllClTE D'ECIBNGE még. % 5,21 5,20 7,15 7,47 4,87
SA'lW.ATION cor.œIElŒ AOO. % 81 50 ,19 45 57
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205 total ,/cO 2,40 1,52 0,86 0,78
. 0,64
EIEï·1ENTS ill.OTAUX %
Résidu quartzeux 45,98
Si O2 22,57Al 03 16,80
Fe20 8,16
m. 203 0,68n. 2 .
Perte au feu 7,22
Si 0!A1203
2,28
Si 0!R2O, 1,73
EBl %Fer libre 1,66 2,19 6,38 5,87 4,38
Fei3 total (HC1) % 2,27 2,64 8,14 7,06 5,74
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La pC;)Iméabilité, excellente présente UJ."1. maximum. dans les ho-
rizons A et au sommet du B : 2 cm/h en surface, plus de 4 dans les horizons
intermédiaires, 2 cm/h iliu1S le matériau d'altération.
Le domaine d'eau utile est faible puisqu'il reste voisin de 5 %dans tous
les hOrizons.
L' acidité est moyenne:pII 5r5 à 6 dans tout le profil. En surfa--
cc, il est proche de la neutralité.
1.:1 ca))acité d'échange possède une teneur en bases échangeables
faible: :3 à 4 moqj100 g de sol. le calcium et le magnésium constituent la
presque totalité de ce complexe. le rapport Ca/r.1g o~cille entre 2 et 30
La saturation du conplexe est DOyenne en dehors de l'horizon humifère
presque saturé.
Les teneurs en phosphore total sont élev6es
da...Tls les hOrizons humifères.
Variations
1,5à2,5~~
Ces sols sur granite à gros grains forment une famille homo-
gène. les variations portent sur la profondeur du sol, 2 !:lètres en général,
1 mètre à proximité des dÔlIK3S de granite ; les sols sont alors moins appauvris,
beaucoup plus rouges. le concrétionnement est rare sauf en bordure immédiate
des marigots.
Une hydromorphie d'origine topographique se manifeste parfois
au nord et nord-est de SllJENDE dans les zones très planes à nombreux affleu-
rements de roche. Il apparaît quelques concrétions vers 1 mètre. Si cette
hydromorphie est plus poussée, les concrétions deviennent nombreuses et se
soudent entre elles en m~me temps que les horizons humifères s'éclaircissent.
Utilisation
Ces sols possèdent de bonnes propriétés physiques, une perméa-
bilité un peu forte qui liée à Lm domaine d'eau utile étroit, en font des sols
'craignant facilement la sècheresse pour les cultures annuelles. Leurs proprié-
tés chimiques sont médiocres. La grande profondeur de terre accessible aux
racines les rend naturellement aptes à supporter les cultures arbustives :
anacardium en particulier~
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TI- Sols ferr~1ineux tronicaux lessivés à concrétions.
Les sols de ce sous-groupe occupe IGS deux tiers de la feuil-
le BIVlll9IlEIŒ. Ce sont les SOIs 11 climaciques 11 de la région.
les concrétions sc rencontrent à des niveaux variables. Le
niveau le plus fréquemment concr6tionné se situe 10 à 60 cm en dessous de
l'horizon devenant argileux, là où Gn général la valeur du fer total est la
plus élevée.
Ces concrétions sont de deux sortes· : soit des éléments plus ou moins
indurés ferl~inisés dans lesquels il est possible de reconnaître la trame
d'lIDe roche, soit de véritables concrétions à accroissement concentrique, du-
res, à cassure noire ou violacée. Les concrétions de la première sorte se ren-
contrent beaucoup plus haut dans les profils.
II-B1- ~o~s_f=r~~e~_tEORi~a~_l=s~i~é~ ~ ~o~cEé!i~n~ ~uE ~a!é~i~~
~o~~o~éEa!igu~ ~u_CEé!a~~:
Cette famille de sols, de faible extension dans la zone car-
tOGTaphiée, est par contre très étendue sur les feuilles I.G.N. : GAYA, KlUfDI,
DUNICt'.:30A oü afflem'ent des sédiments grGseux du Crétacé.
Ces sols supportent lffie saVD.Ile arborée, moyennement dense à
Isoberlinia, d'aspect assez inhabituel dans cette région.
les [;rès conglomératiques donnent lffi ensemble de collines de
30-40 cm allongées Nord-Sud.
Iiorphologie
••••• D •• 0 ••
On distingue :
lffi hOrizon A1 brlm, sableux à structure particulaire de 10 cm,
lffi horizon A2 plus clair à débit anguleux assez dur passant graduelle-
I:1ent vers 30-40 cm à
lffi horizon B rouge vif, sabla-argileux, à structure fondue, polyèdrique
fine, renfermant quelques concrétions et SI indurant parfois entre 80
120 cm Gn ~me temps qu 1apparaissent des taches claires.
On pesse vers 1,5 ID à lffi grès à peine désagrégé renfermant de nombreux
galets~
\
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Ce sont des sols pou profonds à horizons peu différenciés.
Exemple Lprofil XUA 35/
Situation
Topographie
Végétation
lJescrJ.ption
0- 10 cm
10- 31 cm
31- 70 cm
70-190 cm
A 50 m au nord de l'ancien villé:lge. de SINJ\SSENOU.
Paysage de collines peu ondulées. Tiers inférieur de
pente 2,50 à 3 %vers le Nord-Est.
Savane arborée à Anogeissus.
10/4/69
Horizon noir (10 YR 4/2) sableux avec assez nombr0'\lX
sables grossiers. Structure grumeleuse 5 mm, fondue.
POrDsité bonne. Très nombreuses .radicelles. Quelques
concrétions rondes de 5 mm à cassure violacée.
Passage prob~ssif.
Horizon brun (7,5 YR 5/4) riche en sables grossiers •.
Horizon concrétionné, cailloux et galets de quartz.
Structure massive à débit particulaire à tendance nu-
ciforme peu fragile • Porosité bonne, aspect caverneux.
Nombreuses grosses et moyennes racines, horizontales
surtout.
Passage net.
Horizon beige-brun (5 YB 6/6) à nombreuses taches rou-
ges, nettes, irrégulières, de 2-3 cm entourées de
jaune. Sablo-argileux à argilo-sableux, no:cbreux gra-
viers de quartz et galets à la base de l'horizon.
Structure fondue à peu développée polyèdriquc fine,
peu dure. Porosité moyenne à bonne. Nombreux trous
d'insectes, rares radicelles.
Passage progressif.
Horizon orangé (7,5 YR7/6) à très nombreuses taches
grises de 1 cm, nettes, formant une trame couvrant
plus de la moitié de la surface. Sablo-argileux avec
nombrewt petits galets de quartz avec concrétions
issues des taches jaunes s'indurant en masse aU,:",delà
de 170 om. Structure fondue, polyèdrique fine peU
dure. Porosité moyenne. Quelques trous d'insectes~
Ce sont des sols appauvris sur 30-35 cm, l'indice de lessivage
atteint 1/3,5 ; les· taux d'arl$ile passent de 6-10% en surface à 30-35 %dans
l'horizon le plus argileux. I.e rapport SG/SF est nettement supérieur à 1. Les
~ peu importants ne le deviennent qu'au-delà de 1 mètre, à proximité des
grès conglomératiques non altéréa.
les taux de matière organiguè sont élevés 4 %dans le profil
cit6 en référence. I.e C/N est DJt)yen : 20. Les horizons de surface se caracté-
risent par un rapport Acides hUJniques/Acides fulviques très fort.
PROFIL X\fA 35
ECIIAITTILLON N° 351 352 353 35t1t
PROJ?OIiDEUR cm 0-10 15-25 ,~5-55 120-130
Refus 2 TIlLl % 12,5 15,/1· 10,0 9,5
GRiüWLOllETRJE (Terre fine)
lU'Co'He ci 10,8 12,8 36,0 36,01°
LiI:J.on fin % 11 ,8 5,0 10,0 10,0
Linon erossier ct 12,1 10,6 9,8 9,8IV
Sable fin cri 21,2 2'~,4 17,1 17,1IV
Sable [,'1."Ossier % 39,6 46,1 24~8 24,8
IIumdité % 1 ,9 0,8 2A 2,2
IIfl.TIEllE ORG.A1IIQUE
IIat. organ. totale ~t; Il,2 1 ,° 0,7
Carbone total 9~ 2,40 0,55 0,39
Lzote total 1.JO 1,25 0,38 0,33
c/n 19,26 14,50 11,82
IIc.t. h1.u:I. totale C 7.JO 7,06 1,45 0,89
Acicles humiques C 700 6,05 0,59 0,07
Acides fulviques C 100 1 ,01 0,86 0,82
Ac. hun./Ac. fulv. 6,0 0,7 0,1
Jill
JE: li ° 6,5 6,3 6,5 6}9l 2
plI 1(Cl 5,8 5,5 5,4 5,3
Cll.HAC'iERES IIYDRODYNAIITQUES
K cm/h 0,8 0,4 2,4 1 ,9
pli' 2,8 % 15,.99 7,91\- 18.46
pl!' ~.,2 % 6,61 4-,17 13,46
Eu % 9,38 3,77 5~00
Bl'Si:S ECIIPlTGEABIES
Ca oéq. % 9,98 1,20 2,20 2,63
Irg raéCJ.. <:1 '1,38 0,70 0,85 0,50/0
K méci. % 0,29 0,30 0,76 0,13
Ha n6q. % 0,04 tr tr tr
Somme des bases méq. % 11,69 2,20 3,81 3,26
CAPACITE D'ECHANGE még. ob 16 ,O'~r 6,08 7,60 6,801
S.L'2Œ.li~IOlJ COI.iPillXE ADS. % 73 36 - 50 48
ACIDE PHOSPHORIQUE %J 1 ,11 0;68 0,68 0,59
ElEllE1lTS TOTAUX %
Résidu quartzeux "r5 , 97
Si 02 21,68
.P..12O- 18A2}l'e 0) 6,24
T· 203~ " 0,88
Nn ° 0,01
ppl.-te au feu 0,95
Si 0J}~203 1,99
Si 02/R203 0,95
FER
Fe203 total (HCl) % 3,36 3,12 5,fJ? 5,92
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Ln pennénbilité est bonne : 2 cm/h dans les horizons argileux,
mais moyenne à tlédiocre dans l'horizon éluvié : moins de 1 cm/ho
I.e domaine d' eau utile est restreint : 8 à 1a ~~ on surfcce contre 5 %
dans los horizons à 35 %d'argile.
Le ~ est en général neutre en surface: 6 à 7, il décroît
dm~s l'horizon éluvié : 5 à 5,5 pour remonter à proximité des grès en voie
d'altération. Cependant dès que les grès constituent un niveau imperméable, le
pH remonte d'une unité et tend vers la neutralité dans tous les horizons.
le complexe adsorbant possède une capacité d'échange faible
5 à 8 meq/1qO g de sol, sauf en surface où il est plus élevé à cause de la
natière organique. le calcium est l'élément dominant, le rapport Ca/Ng est de
2 à 5. La potasse est assez bien représentée dans les horizons supérieurs.
La désaturntion du complexe est assez forte: 60 à'SO %en surfcce, 20 à
50 7~ Gn profondeur.
Les réserves phosphorées sont assez bonnes
Variations
0,5 à 1 l'V().
Cos sols constituent une série cartographique homogène. Les
principales variations notées portent sur la présence de grès, à plus ou moins
Grande profondeur. le pourcentage de gclets prend parfois des valeurs fortes
dès la surface.
Enfin,en zone basse, la couleur rouge peut s'atténuer en même
temps qu'appcraissent des taches et une véritable carapace de nappe.
Utilisation
S'ils ne sont pas trop riches en galets, et si le niveau
crèseux se trouve à plus d'un mètre, ces sols sont un excellent support pour
toutes les cultures. On prendra soin de maintenir la fertilité chimique en
conservant un taux maximum de matière organique. La perméabilité médiocre des
horizons de surface peut être améliorée par un bon travail du soL
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II-B2- ~o!s_f~r~~e~_tEORi~a~_l~s~i~é~ ~ ~o~c~é~i~n~ ~~_a!t~r~­
!i~n_l~o~~is.u= ~e~ gr~~t=s_~l~:a~~l~~ •
Ces sols sont associés aux sols ferrallitiques faiblement dé-
saturés en B sur granites calco-alcalins.
le paysage est formé de longs glacis à pentes très faibles,
très ca:rapo.cées dans leur tiers inférieur, à proximité des axes de drainage'à
lwine marqués. Ils sup;ortent une végétation de savane arborée à Isoberlinia,
IIonotes passant à une savane arbustive assez dense en bas de pente.
Morphologie
...........
Nous observons la succession des horizops suivants :
A1 gris-brun sableux à :tructure massive; à éclats émoussés passant pro-
gTcssivement à 10 cm à
~ beige clair, sableux, à structure particulaire passant progressive'-
ment à 40-50 cm à
B brtm ou brun-rouge s' éclaircissant, à taches de plus en plus nombreu~
ses, sabla-argileux à argilo-sableux, très riche en sables grossiers,
quartz et feldspaths non altérés. Structure polyèdrique fondue, fine,
fragile, concrétionné entre 80 et 100 cm.
Vers 1 mètre, on passe à
une argile d'altération sablo-argileuse brun-rouge terne à gros miné-
raux primaires très altérés, quartz, feldspaths, mais aussi micas.
Ce .sont dos sols profonds, à porosité bien inférieure aux sols
de haut de pente.
Exemple: !Profil XIE 96/
Situation A 3 km à l'ouest de SOUBO, sur piste SOUBO-G1JESSOU.
Topographie .Tiers supérieur de pente sous butte cuiras~ée, pente 2,5
à 3 %.
Végétation Savane arbustive à Isoberlinia.
Description 18/12/68
0- 10 cm : Gris-brun (10 IR 6/2), sableux avec sables grossiers.
St~ture à tendance particulaire à nuciformc, très fra.-
gile. r.foyennes et grasses racines.
Passage progressif.
PROFIL XPE 96
ECHANTILLON N° 961 962 963 964 965
PROFONIEUR cm 0-10 20-30 50-60 90-100 160-170
Refus 2 mm % 3,4 11,3- 48,7 47,2 30,2
GRllNUIDr,ml'I'RIE (Terre fine)
Argile % 5,3 7,5 22,8 33,0 27,5
Limon fin % 5,5 4,3 11,8 10,5 10"
Limon grossier % 6,2 6,2 7,0 5,0 2,3
Sable fin % 28,4 29,0 14,7 10,7 8,3
Sable grossier % 53,2 53,1 lt2,7 40,1 50,4
Humidité % 0,8 0,5 1,9 2,0 1,8
.Pli
pH H20 6,0 5,3 5,7 5,9 5,8
pH KCl 5,5 4,4 4·,9 5,1 4,8
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10- 70 cm Horizon brun à beige-vercW.tre (2,5" y 6/2), à. taches rouges
nombreuses de quelques mm, nettes, rondes, souvent liées en-
tre elles ; elles forment une trame sablo-argileuse avec
tros nombreux sables grossiers, quartz de 2 à 4 cm, et de
nombreux gros feldsvaths non altérés ; quelques concrétions
issues des taches rouges, concrétions noires peu dures de
1-2 cm semblant issues de feldspaths. Structure moyemlement
déveloP1Jée, polyèdrique 1 cm fragile à peu fragile, friable.
Porosité boI'l.ne, aspect légèrement caverneux, radicelles,
moyennes racines.
Passage prog7essif.
70-130 cm Horizon brun-rouge (5 YR 5/3) à taches grises très diffuses,
sablo-argi1eux avec très nombreux quartz de 5 mm, anguleux,
quelques concrétions noires issues de feldspaths. Structure
polyèdrique peu développée (1 cm) peu fragile, faible aspect
ae,vcruuLl%, .radicallee.
Passage très progressif et ondulé.
130-200 cm Horizon gris à taches orangées diffuses, irrégulières avec
quelques mouchetures noires. Argilo-sableux avec nombreux
quartz non altérés de 1 à 5 mm. Structure massive à d6bit
polyèdrique. Porosité moyenne, trame d'un gneiss presque
complètement altéré.
Ces sols se différencient des sols à altération profonde par .
un aplJauvrissement des horizons de surface atteignant fréquemment 50 cm. Les
taux d' argile passent de 10 à 40 %puis décroissent dans le matériau d'altéra-
tion.
Les refus importants sont constitués de quartz et de concrétions~
Le .J2!!. reflète assez bien cet appauvrissement, il est minimum
dans l'horizon A2 et remonte en profondeur à la différence des sols à altéra-
tion profonde.
Variations
Ces sols diffèrent par l'intensité du concrétionnement qui
les affecte. En bordure de rupture de pente, ils sont même indurés. En zone de
~uvaiB drainage, le gley remonte jusqu'à la base du B.
Utilisation
Ces sols possèdent une fertilité très moyenne. Ils sont un
peu plus appauvris que la moyenne des sols de la région et nécessitent l'ap-
port dl engrais complet.
les zones cuirassées et hydromorphes de tiers inférieur de
pente sont à exclure.
Ils peuvent supporter toutes les cultures annuelles peu
exigeantes.
,1
\
!
1
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II-B3- ~o~sJ=r~::e~_tEOfi~a~_l=s~i!é~ ~ ~o~c::é~i~n~ ~u:: gr~~~­
~~i~s~a~i~e~
Ces sols prennent naissance à partir des granites à gros
grains en toutes positions topographiques sauf en 11aut de pente où l'altéra-
tion est de type ferrallitique (voir sols ferrallitiques faiblement désaturés
en B avec érosion et remaniement sur granito-gneiss acides INA 47).
Le paysage est formé de collines arrondies aux pentes fortes
à proximité des marigots.
La végétation est une savane arborée moyenne à Isoberlinie.,
Uapaca et rares 1flOnotes.
1.Iorphologie
· .
le profil modal est constitué des horizons :
• A1 brun sombre, sableux, de 10 cm passant progressivement à
• A2 de ·W cm brun plus clair, sableux, riche en graviers de quartz, à
aspect finement caverneux, passant assez brutalement à
B brun ou rouge, sablo-argileux, reni"ermant quelques rares concrétions
peu dures dans lesquelles on reconna.tt la trame d'me roche, structure
polyèdrique fine, friable. On passe alors très progressivement vers
1mà
• un horizon :00 plus clair à taches, renfermant de très nombreux I:Jinéraux
altérables.
Ce sont des sols rouges ou bruns à passage distinct entre les
horizons· A et B, de profondeur moyenne, à altération incomplète des minéraux
primaires.
Exemple !Profil XBE 21 7
Situation
. Topographie
Végétation
Description
0- 10 cm
3,5 km au sud de \ofANR.AROU, sur piste KILABOROU.
Zone faiblement vallonnée, mi-pente 5 à 6 km, pente 15$
Sud.
Savane arborée à Isoberlin;i.a, Uapaca
. Horizon brun sombre (7,5 YU 5/2), sableux avec très
. nombreux sables grossiers et paillettes de mica blanc
St~cture massive à débit polyèdrique (1 à 2 cm) dure à
peu dure. Porosité bonne. Nombreuses radicelles.
Passage progressif.
PROFIL XIE 31
ECHANTILLOlT no 311 312 313 314
PROFOl:IDEUR cm 0-10 15-25 50-60 120-130
Refus 2 mm % 9,9 17,9 :;0,3 20,8
GP.A1f(JLOIIETRIE (Terre fine)
Argile % 7,5 7~0 24,8 22~)
Limon fin % 7,8 5,5 11 ,5 16;5
Id.mon grossier %' 5,4 4,5 3,7 3 ...,
Sable fin 10 23,5 21,2 12,5 13;7
Sable grossier % 53,1 61,6 46,7 43,2
Humidité ~ 0,8 0,3 1,5 1,5
I·U.TIERE ORGANIQUE
J.1at. organ. to tale % 2,1 0,5 0,3
Carbone total 7; 1 ,19 0,32 0,20
Azote total Cff 0,41 0,14 0,13/;)
C/N 29,04 22,71 15,53
}~t. llum. totale e ,~ 2,26 0,61 0,50
Acides humiques e r~ 1,69 0,24 0,03
Acides fulviques C ~::o 0,57 0,37 0,47
Ac. hum./Ac. fulv. 3,0 0,6 0,1
Jill
pH ïI20 6;4 5,7 5,6 5~8
pH 1«::1 5,9 4,8 4,7 5,2
ClIRACTERES IIYDRODINAMIQUES
K cm/h 0,6 0,6 0,4 0,5
pF 2,8 % 10,32 5,99 21 ~78
pF 4,2 % 3,53 2,01 10~88
Eu -' 6,79 3,98 10,90;;,
BASES' ECIIAHGE.ABIES
Ca néq. % 4,62 1 ,14 1 ,57 2,18
i'rg méq. % tr 0,07 0,38 1,08
K. raéq. % 0,14 0,07 0,16 0,13
Na J:léq. % 0,08 0,05 0,06 0,06
SOIllLle des· bases méq. % 4,84- 1,33 2,17 3,45
Cf.PACITE D'ECHANGE még. % 8,30 3,24 3,75 5,89
SATURATION eOHPIEXE AS. % 58 41 58 59
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205
total 1:0 0,94- 0,43 0,53 0,60
EIEi:lElfTS TOTAUX %
Résidu ~uartzeux 34,37
S" ° 28 ,tl~5~ 2
A1203 19,65Fe2O- 8,32T" 0" 0,86~ 2
Perte au feu 5,50
Si 0/Al203 2,45
Si 01 R203
1,87
EM % 5;01Fer libre 2,14 1,84 5,82
Fe203 total (Hel) % 2,98 2,62 6,38 7,18
10- 35 cm
35- 85 cm
85-200 cm
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Horizon beige-brtm (7,5 YR 7/l'r). Sableux à sables grossiers
avec quelques quartz de 1 à 5 cm devenant nombreux à la
base de cet horizon (tous anguleux), un morceau de granite
à biotite, à texture granoblastique de ,10 cm. ~tructu.re
massive particulaire à tendance nuciforme (1 à 2 cm) ,fra-
gile. Poroaité bonne. Aspect très micro-caverneux. Radi-
celles, moyemles et grosses racines en tous sens.
Passage progTessif.
Horizon brun (7,5 YR 6//1,), sablo-argileux avec très nom-
breux graviers et cailloux de quartz. Quelques concrétions
peu dures, rouges, à. intérieur noir dans lesquelles on
reconna.tt une trame de roche plus ou moins ferruginisée.
Nombreux feldspaths moyennement altérés, altération fine-
ment sableuse. Structure fondue, polyèdrique fine quelques
mm, friable. Porosité bonne. Quelques moyennes racines en
tous sens.
Passage diffus et ondulé.
Horizon constitué d'un mélange du précéde~t horizon ~lé
à des morceaux de roches de toutes tailles peu altérées
brun-rouge àtaches rouges diffuses, jaunes nettes de que;t-
ques nnn à 1 cm. Sablo-argileux avec graviers de quartz et
feldspaths. Strt.1Cture polyèdrique fondue 3-4 nnn très fria-
ble. Porosité excellente, quelques 'racines.
Le lessivege de l'argile est net : l' L'tldice d' entraû1ement
est de 1/3. Llaccumulation d'argile est probable entre 50 et 80 cm ; la forte
proportion de limon en profondeur traduit une altération peu poussée.
Le taux de sables grossiers est élevé , SG/SF dépasse 2.
Le taux de ma.tière or,g-aniaue est moyen : un peu plus de 2 %
'en surface avec un rapport Acides humiques/Acides fulviques dépassant 2,5~ ,
. La. perméabilité mesurée sur éhantillon remanié, semble net-
tement inférieure à ce qu'elle est sur le terrain où la porosité est élevée.
Le domaine d' eau utile est moyen en surface, mais passe à 10 %au niveau
de l'altération.
le.BI! est faiblement acide. Neutre en surface, il est mini-
mum dans l' horizon A2 et tend vers 6 dans le matériau d'altération.
Le complexe adsorbant a une faible capacité d'échange, moins
de 6 meq/1 00 g dans l'horizon le plus argileux.
Le è ' d ttaux de saturation sont tr B moyens : de ·ta a 60 /0., Le calcium es
l'élément dominant, le magnésium est fortement lessivé dans les horizons hu-
mifères. La carence en potasse est nette.
le phosphore total est mal représenté 0,5 100 en profondeur
contre 1 1.:0 en surface.
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Variations
Ces sols constituent une unité cartographique homogène. le
lessivage Peut parfois intéresser une plus grande épaisseur de sol (50 à 60 cm).
L' hydromorphie est rare. Le concrétiormement se manifeste sur la rupture supé-
rieure de Pente.
Utilisation
Ces sols constituent un support très correct pour toutes les
cultures en raison de leurs propriétés physiques correctes. Leur fertili~é .
chimique est par contre réduite, il Y aura. certainement lieu de la corriger
pour obtenir des rendements élevés.
11-B4- êo!s_f~r~e~x_tEOEi~a~_l~s~i~é~ ~ ~o~cEé~i~~ ~~s_a~t~r~­
~i~n_l~o~~isu~ ~e~ ~r~t~~~i~s_à_d~~ ~~a~.
Cette famille de sols est bien représentée par une bonde Nord·-
Sud discontinue autour des villages de FO-BOURE, SIKK1, PARO au Sud et entre
DIA-DIA et l'AL1BORI au Nord. Ils ,sont liés à des embréchites porphyroïdes à
deux micas ou aux granites d' anatexie qui leur sont associés.
De tels sols prennent aussi naissance sur les granites de la
région de BONGOUROU au sud-ouest de la zone cartographiée. I.e modelé est for-
mé d' étroites collines aux pentes fortes, 2 à 5 %dont les sommets portent des
sols profonds.
Ils supportent une savane arborée à arbustive à Unpaca, 1so-
berlinia.
J.Iorphologie
...........
Içur profil se caractérise par une succession d'horizons
A1 gris-brun, sa~leux de 10 cm avec assez nombreuses concrétions à cassu-
re violacée dure.
~ beige à orangé, sableux, renfermant de nombreuses concrétions dures,
à struoture particulaire fragile, aspect caverneux passant brutalement
vers 35 cm à
D rouge, argileux avec assez nombreuses concrétions air qUQ.rtz. Structure
fondue, po~èdrique fine, friable. Vers 110 cm on peut voir quelques
rev~tements argileUX sur les agrégats passant très progressivement à
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BC rouge plus clair, argileux avec nombreux morceaux de roche complète-
ment altérée dans lesquels on reconnaft la trame de la roche.
Exemple /Profil XPE 19/
Situation t~ km de FO-BOUHE, sur piste KPKA.BOU.
Topographie Zone faiblement vallormée, petite butte entre deux replats.
Végétation Savane arbustive à Isoborlinia, Uapaca
Description 6/12/68
0- 10 cm: Horizon gris-brun (10 YR ,/2), sab],.eux avec assez nombreu-··
ses concrétions de quelques mm à 1 CID, à cassure rouille
violacée. Structure peu développée, nuciforme (1 à il, c~)
fragile. Porosité bonne. Cheve lu racinaire important.
Passage distinct.
10- 35 cm Horizon'beige-jaune (7,5 YR 6/4) puis beige-orangé, sablet~
avec très nombreuses concrétions irrégulières de quelques.
mm h 2 cm, à cassure rouille et intérieur noir pour les
plus grosses. Structure particulaire à aspect caverneux
et débit croulant. Porosité excellente, très nombreuses
racines horizontales surtout.
Passage distinct.
35- 90 cm Horizon rouge-orangé (2,5 YR 6/8) avec. quelques taches
rouges diffuses irrégu1ière"s de quelques mm et taches jau-
nes nombreuses de 1 à 2 cm : feldspaths peu altérés avec
mouchetures noires. Argileux, avec nombreuses concrétions
à cassure rouille et intérieur .noir de 1 à 2 cm, rondes
ou arrondies, quelques quartz, nombreux feldspaths .Struc-
ture massive, polyèdrique 'fine, friable. Compacité assez
forte entre 40 et 60 cm. Porosité borme, quelques radicel-
les.
Passage progressif et ondulé.
90-130 cm Horizon rouge-orangé (2,5 YR 6/8) avec rares taches rouges.
Argilo-sableux à argileux avec 15 )~ de concrétions de 1 à
2 cm arrondies, nombreux feldspaths peu altérés. Structure
fondue, polyèdrique 1 cm, friable, avec quelques rev~te­
ments. Porosité bonne, quelques trous de vers, radicelles:
Cohésion moins forte que l'horizon précédent.
Passage progressif et ondulé.
130-205 cm Horizon beige (1 0 YR 8/4) à taches rouges, blanches, jau-
nes et brunes très irr~gulières, nettes de quelques mm.
Argilo-sableux avec très ra~es concrétions à cassure rouil-
le et morceau de roche friable de couleur rouge. Structure
massive à fondue, polyèdrique fine, friable. Porosité bon-
ne, rares radicelles.
PROFIL XPE 19
ECHAUTILLON NO 191 192 193 191- 195
PROPOHDEUR cm 0-10 15-25 50-60 100-110 180-200
Refus 2 mm· % 27,6 62,4 46,5 14,1 0,5
GRMIULOIjETRIE (Terre fine)
Argile % 10,8 9,8 39,5 48,8 40;5
Limon fin % 8,0 6~5 10,3 12,5 28,3
Limon grossier % 7,9 7,3 5,8 5,0 6~8
Sable fin % 33,4 33,4 15,3 12,8 13,6
Sable grossier % 36,3 43,1 28,3 17,9 9,2
HUu-uclité % 1,4 0,8 2,4 2,5 1,9
l-1ATIEnE ORGANIQUE
J.1a.t. organ. totale % 3,3 0,8 0,4
Carbone total % 1,89 0,45 0,23
.Azote total flXJ 1,11 0,34 0,24
C/N 17,09 13,17 9,79
Hat. hum. totale C ojrX) 3,61 0,99 0,58
Acides humiques C oj«:J 2,28 0,26 0,°3
Acides fulviques C 71XJ 1,33 0,73 0,55
Ac. hum./Ac. fulv. 1,7 0,4 0,1
.E!!.
pH II20 6,3 5,2 5,4 5,3 5,4
pH !<Cl 5,7 4,5 4,4 4,3 4,2
CARACTERES HYDRODYNAMIQUES
K cm/h 2,0 2,2 2,0 1,1 0,4
pP 2,8 % 13,83 7,77 30,67
pF 4,2 % 6,12 1,26 22,66
Eu % 7,71 6,51 8,01
BASES ECIIAllGE.AnIES
Ca m6q. 5,74 1,46 1,14 0,92 0,84
Ng meq. 1,62 tr tr tr tr
K ~éq. 0,19 0,05 0,06 0,05 0,02
Na méq. tr tr tr tr tr
Somme des bases méq. 7,55 1,51 1,3° 0,97 0,86
CAPACITE D'ECHANGE méa. % 9,82 2,52 3,83 6,36 4,94
SATURATION CONPIEXE ADS. %. 76 59 33 15 17
ELEt,IENTS "TOTAUX %
Résidu quartzeux 16,84
Si 02 31,33
Al 07- 26,68
Fe20J 11,84
Ti203 1,31
Na2(f tr
~~ 0,1 00,06
Si 01 Al2 03 1,99
Si O! Rl3 1,55
E§!l
%Fer libre 3,52 5,69 8,30 8,35 8,74
FfJ203 tQtal (HCI) % 4,80 7,22 10,16 10,78 11,04
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Ce sont des sols lessivés où il est possible de mettre en
évidence une accumulation d'argile entre 90 et ~20 cm. L'indice de lessivage
est parfois inférieur à 1/5. Dans le matériau.d'altération, les teneurs en
limons sont élevées. I.e rapport SG!SF est en général supérieur à 1.
Les refus sont importants dans les horizons humifères et au sOITanet de
l' horizon argileux.
la teneur en matière organique de ces sols n'excède guère 2 ~,
souvent beaucoup .. 'llOins. I.e rapport C/N est assez élevé : 17, tandis que le
rap'p0rt ~cides humiques/Acides fulvigues atteint 2 dans l'horizon humifère.
la poIT.léabilité est bonne dans tout le profil téilldis que la quantité
d' eau utilisable par les plantes est un peu supérieure à la moyenne : 7 à 10 5:;.
Ce sont des sols relativement acides, le ~ voisin de 6,5 en
surface, se maintient autour de 5,3 dans le reste du profil.
I.e complexe adsorbant possède une capacité d'échange faible
9 meq en surface, 2 à 4 meq dffilS l'horizon A2, 5 à 6 meq dans les horizons
argileux. Ces sols sont très pauvres en bases échEulgcables : en potasse et
magnésium, le calcium ne dépasse guère 1 à 2 meqj100 g.
La désaturation du complexe est très poussée puisque nous avons pu noter
des taux de 10 à 30 %.
La teneur en phosphore total est également faible.
Variations
En zone haute, en relation avec des affleurements rocheux,
. ces sols constituent un groupe homogène qui ne diffère que par la couleur
parfois plus terne et l'apparition de taches. Les horizons concrétionnés de
surface semblent être en relation avec la topographie. Sur pente, le lessivage
en argile s'accentue.
Utilisation
IInlt:,"Té une grande po.uvreté chiniquc; COQ sols sont un e:iêce1-
lent sUP1JOrt pour toutes les cultures en raison de leur profonde.ur. Seuls des
horizons de surface trop concrétionnés ou trop vidés peuvent. constituer un
obstacle à un bon développement racinaire. Il y aura évideIlllnent lieu de
corriger toutes les carences qui apparaîtront dès les premières années de
mise en culture.
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II-B5- ~o~s_f~r~~e~_t~Ei~a~_l~s~i~é~ ~ ~o~cEé~i~n~ ~~~~t~­
gneiss à deux micas.
- - - - - - - - - -
Cos sols restent proches des sols ferrugineux tropicaux les-
livés à concrétions dans altération kaolinique sur granito-gneiss, mais s'en
distinguent par une profondeur moindre, un drainage plus réduit qui sc traduit
par l'apparition de taches dès la surface ainsi que par un concrétionnement
de profondeur dès 80 cm. L'appauvrissement des horizons de surface n'intéresse
qu'une épaisseur très réduite : 20 à 25 cm.
!lorphologie
· .
On observe le profil suivant
A1 gris, sableux, de 10 cm.
B brun à taches orangées ou rouges à peine indurées. Sablo-argilc3Ux; à
structure massive. A 60 cm on passe sans transition à
• un horizon gris-verdâtre à taches grises ou brunes un peu plus indurées,
argilo-sableux à argileux avec quelques rev~tements sur les agrégats.
A 100 cm, transition brutale à.
• un horizon gris clair à. taches brun-ora.ngé, de plus en plus indurées
en ~me temps que l'on passe à une roche désagrégée, riche en quartz
anguleux de 1 à 2 cm.
Exemple: /Profil XPE 23/
Situation
Topographie
Végétation
Description
0- 12 cm
5,600 km de SIKIŒ, sur piste SIKIŒ-KOKA.BOU.
Zone très plane, pente 1,5 %vers le Sud à proximité
d'un marigot.
Savane arbustive claire à Daniellia.
6/12/68
Horizon gris-beige (10 YR 6/3) avec très J.'ares taches
orangées diffuses le long des racines. Sableux avec
très rares concrétions de 3-4 mm à cassure rouge.
Structure massive à débit nuciforme (1 à 2 cm), peu
fragile. Porosité bonne. Radicelles sur les 10 premiers
centimètres.
Passage distinct.
PROFIL XPE 23
EClUll'l"TILLON N° 231 232 233 234
PROFONDEUR cm 0-10 25-35 70-80 120-140
% 8,6
,
29,0Refus 2 mm 1 ,2 1,9
GRl'JTULONETRIE (Terre 'fine)
Argile % 7,8 30 ,3 44,0 36,5
Limon fin % 10,2 11 , ° 11 ,8 131°
Limon grossier % 11,7 9,8 8,8 9,4
Sable fin % 34,6 21,4 17,8 17 ,8
Sable grossier % 34,9 26,7 15,7 21 ,6
Humidité % 0,7 1,5 2,3' 2,3
lIATIERE ORGANIQUE
lIat. organ. totale % 1,8' 0,7
Carbone total % 1,06 0,42
, Azote total 1co 0,39 0,38
C/N 27,33 11,02
lIat. hUIJ. totale C%:>' 1,72 1,43
l~cides humiques C r'co 0,88 0,13
Acides fulviques C 1.:0 0,84 1,3°
Ac. hum./Ac. fulv. 1,0 0,1
.w.
pH H20 5,9,' 4,9 5,5 5,7
pH KCl 5,1 4,1 4,4 4,9
C.Jffi1.1.CTERES HYDRODYNAMIQ.UES
K cDi/h 0,9 3,0 2,1 2,1
pF 2,8 % 8,46 14,13 19,46
pF 4,2 % 3,30 9,19 13,81
Eu % 5,16 4,94 5,65
Bl1SES ECH.ANGEABIES
Ca méq. % 2,38 1,12 2,04 2,38
r'Tg méq. cr(. 0,63 tr 0,13 0,3310
K méq. .,f 0,08 0,05 0,10 0,1110 -
Na méq. % tr tr tr tr
Somme méq. % 3,09 ",17 2,27 2,82
Ci\PAClTE D'ECHANGE még. % 6,65 ' 4,46 6,42 7,85
S.ATURATIOH COf'IPIE]{E ADS.' % 46 26 35 35
..AClDE PHOSPHORIQUE
P205 total '/rt:J 0,62 0,76 0,70 0,94
EIEIiEUTS TOTAUX %
Résidu quartzeux 46~44
Si 02 20,65
Al203
17 ,14
Fe ° 6,24Ti2~ 1,29
Na2 '0 tr
~OO O~1°0,02
Si 01 Al 203 2,04
Si 0) R203 1,65
FER
Fer libre % 1,63 2,69 4,26 10,00
Fe203
total (Hel) % 1,97 3,74 5,76 11,20
1'2- 60 cm
60-100 cm
100-205 cm
Horizon orangé (7,5 YR 7/6) à taches jaunes et rouges
ti-ès diffuses devenant plus nottes à la base de l' hori-
zon. Sablo-argileux avec quelques sables grossiers et
rares concrétions comme le précédent horizon ; vers 50
cm, taches rouges légèrement indurées. Structure massi-
ve à débit anguleux devenant polyèdrique à la buse. Po-
·rosité moyenne. Radicelles.
Passage distinct.
Horizon beige (10 Y!l S/6) à' taches brunes peu nettos
nombreuses et rares taches gTises nettes de 5 mm, quel-
ques mouchetures noires. Argilo-sableux avec quelques
concrétions de 5 mm à cassure rouille. Structure fondue
polyèdrique (1 à 2 cm) dure. Porosité faiblé, fins ca-
na;Licules, quelques revêtements sur les faces des agré-
gats, rares radicelles, quartz peu nombreux de 2-3 cm~
Passage progressif.
Horizon gris clair (1 0 YR S/il) à taches brun-orangé
nombreuses de 0,5 cm souvent liées entre elles. Argilo-
sableux, avec. a,ssez nombreuses concr~tions dures à
cassure rouille-noire, rondes, de 5 mm, et nombreuses
taches brunes, légèrement indurées jusqu'à 160 cm' et
très fortement au-delà. Quartz anguleux de 1-2 cm, peu
nombreux. Trous de vers et racines:
Bonnes radicelles.
Ce sont des sols fortement lessivés où l'indice d'entrainement
de l'argile est inférieur à 1/4, ce lessivage n'affecte que les 15 premiers
centimètres. L'accumulation'se fait progressivement et l'on observe fréquernI:lent
'lID. mnximmn entre 60 et 100 cm.
les teneurs en limons fins restent voisines de 10 %. Tandis que le rapport
SG!SF est de 1 dans tout le profil.
Les refus deviennent importants entre 100 et 200 cm.
La matière organique est peu abondante : 1,5 à 2 %en surface
avec un rapport .QLli élevé. Elle est riche en acides fulviques.
la. perméabilité reste assez bonne tandis que le domaine d'~.
~ est médiocre: pF 2,8-4,2 est proche de 5 à 6 %.
L' acidité est assez marquée , le'p!!' passe de 6 à 5 dans le
sonnnet de l'horizon B, pour tendre vers 5,5 dans l'altération.
Le complexe adsorbant se caractérise par une capacité d'éclU!n-
fS!È. médiocre : 6 à 8 meqf100 g. Elle est minimum. dans l'horizon A2 • Los éléments
-échangeables sont mal représentés, le calcium. atteint 2 meqf100 g, le ~lésium
0.,3 meq en profondeur. La carence en potasse est nette : 0,1 meq au maximum~
I.e phssphore total ne dépasse pas 1 100 même dans l' altération~
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Variations
Celles-ci portent sur l'épaisseur relative des horizons.f~si,
sur zone plane, le lessivage est à peu près nul, la couleur s'éclaircit tandis
que l'induration s'aggrave dès GO CB..
Utilisation
CeG sols se caractérisent par une grande pauvreté chimique
due à une désaturation poussée et une faible capacité d'échange. Ils 'oonsti- .
tuent une famille aux propriétés inférieures à celles des sols profonds pré-
cédemment décrits.
Les propriétés physiques sont moyennes, la profondeur de terre
accessible aux racines est assez ÏCllXlrtante. En pleine saison des pluies, en
zone plane, le drainage est insuffisant. Les buttes ou billons sont alors in-
dispensables.
II-BGo. ~o~s_f~r~~e~_tEO~i~a~_l~s~i~é~ ~ ~o~c~é!i~n~ ~~ ~~t=s_
~~~s~f~ ~ §~s_g~~!:.
Ces sols, d'une extension réduite, sont associés aux sols fer-
rueineux lessivés sans concrétions sur granites intrusifs à gros grains. Ils
occupent les pentes et bas de pente.
Ils sont exclusivement localisés autour des villages de
SllTENDE, Y.ARRA et GUESSEBANI.
Très cultivés connne les sols de hauts de pente, ils supportent
. me savone arborée ou arbustive claire.
J.Iorphologie
...........
Ces sols possèdent un profil de type .ABC, moyennement profond.
A gris, sableux, très riche en sables grossiers, graviers et quelques
concrétions. Structure fondue à peu développée, grumaleuse, passant
progressivement à
A2 gris-beige, sableux à sables grossiers avec quelques concrétions.
Structure particulaire à débit croulant. Horizon creux à excellente
porosité, passant vers 30-~0 cm de façon nette et ongulée à
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B b~~-rouge à taches jaunes, sablo-argileux, très riche en quartz et1 .
feldspaths à peine désagrégés, et renfermant quelques concrétions.
Structure polyèdrique fondue, fine, friable.
• 132 clair à taches très nombreuses diffuses, sablo-argileux. Structure
polyèdrique moyenne, friabll:::, très poreux.
Ce sont des sols peu concrétionnés.
El!cmple : /Profil J'r0 33/
Situation
Topographie
Végétation
Description
0- 10 cm
10- 35 cm
35-120 cm
120-180 cm
A 200 m à l'ouest de NIA-NIA ( ou DI-DI) sur route
SINENDE-TOBRE .
Tiers inférieur de pente, pente 3 %vers le Sud-Ouest.
Savane arbustive claire à Parinari et quelques Daniellia.
28/11/68
Horizon gris sombre (10 YR 5/2), sableux à sables
grossiers. Très nombreux quartz de 2-3 mm et concré-
tions à cassure violacée, rondes de 5 mm, très dures.
Structure fondue., grumeleuse, fine, peu fragile ~ Poro-
sité bonne. Radicelles.
Passage progressif.
Horizon brun clair (7,5 YR 6/tlt ). Sableux à sables gros-
siers avec très nombreux quartz de 2 à 5 mm anguleux et
quelques concrétions. Structure particulaire à débit
croulant. Aspect caverneux. Porosité très bonne. Nom-
breuses radicelles.
Passage dis tinct et ondulé.
Horizon brun-rouge (7,5 YR 7/6) à potites taches jaunes
de 1 mm : feldspaths peu altérés. Sablo-argileux avec
très nombreux petits quartz anguleux et quelques con-
crétions rondes, dures, à cassure rouge de 2-3 mm.
Structure fondue, polyèdrique peu dure à dure, très
friable, de 5 mm. Porosité bonne, quelques radicelles.
Poche de remplissage sableux, beige, provenant de l' ho-
rizon précédent.
Passage très progressif.
Horizon rose (10 YR 8/2) à taches brunes, brun-verdâtre,
très diffuses couvrant la moitié de l'horizon, quelques
plages jaunes nettes de 1 mm. Sablo-argileux à quartz
identiques à ceux de l 'horizon précédent. Structure
fondue, polyèdrique 1 cm, friable, peu fragile. Poro-
sité bonne.
Passage distinct et ondulé.
Roche très altérée, grise à taches brun clair pique-
tées de jaune ct de blanc. Nonbrcux quartz. Sablo-
argileux.
,PROFIL JTO 33
ECHANTILLOn N° 331 332 333 334 335 336
PROFONDEUR cm 0-10 15-25 50-60 75-85 115-125 200-210
Refus 2 mm % 39,0 59,3 40,4 42,3 42,3 50,2.
GRANULOI·lETRIE (terre fine)
.Argile % 8,0 11 ,0 23,0 28,3 29,8 40,0
Limon fin % 7,8 7,0 13,5 13,0 13,0 10,0
Limon grossier % 8,9 7,6 7,8 8,3 7,5 3,1
Sable fi..71. % 24,8 16,0 16,1 14,0 11 ,4 10,9
Sable grossier % 47,3 57,2 39,4 34,9 37,9 34,0
Humidité % 1,3 0,8 2,0 1,9 1,4 1,8
HATIERE ORGAHIQUE
}1at. organ. totale % 3,7 1" .. 0,3
Carbone total % 2,16 0;73 O~ 19
Azote total roo . 0,90 0,40 0,16
clN 24,01 18,25 11 ,81
~'Iat. hum. totale C roo 3,96 1,58 0,46
Acides humiqu.es C 100 2,71 0,65 0,03
Acides fulviques C ~~ 1,25 0,93 0,43
Ac. hl.lm./Ac. fulv. 2,2 0,7 0,1
l?1i
pH H20 6,3 5,8 5,8 5,9 6,1 6,3
pH KGI 5,8 5,1 5,3 5,3 . 5,4 5,5
C.AR1l.CTERES HYDRODYN.Ar>ITQUES
K cm/h 2,5 1,9 2,0 1,5 0,5. 0,2
pF 2,8 % 12,69 9,07 18,60
pF 4,2 % 6,92 4,55 12,77
Eu % 5,77 4,52 5,83
BASES ECHAlfGEABIES
Ca méq. % 7,69 2,32 2,10 2,14 2,50 2,9°
Mg méq' % 0,98 . 0,62 0,90 0,78 0,48 0,50
K méq' % 0,28 0,18 0,18 0,18 0,17 0,14
Na méq. % 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
Somme méq. % 8,97 3,13 3,19 3,11 3,16 3,56
CAPACITE D'ECHANGE még. % 11.,77 5,25 8,05 4,80 5,80 5,82
SATURATION COMPIEXE ADS. % 76 59 39 64 54 61
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205 total ~ 1,01 0,57 1,01 0,90 0,72 0,70
EIEiïEHTS TOTAUX %
Résidu quartzeux 47,90
Si 02 19,12
Al203 15,08Fe203 8,64Ti ° 0,71
NaQO 0,01
Ir b 0,43Mao 0;06
Si 0/A20 .' 2,15
Si 0;; R2~3 1,57
!!Ji
Fer libre % 1,42 1,54 7,52 6,53 3,92 3,44
Fe203 totat (HCl) % 1,89 2,16 9,02 7,82 4,91 4,83
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Ce sont des sols dont l'indice de lessivage est faible, plus
de 1/<1- ; le taux d'argile passe de moins de 10 %à 30 9; au-delà de 1 m. Le
rapport 'SG/SF est élevé.
le taux de refus atteint 30 à 50 %; ces refus sont constitués de miné-
raux primaires, anguleux, ayant résisté à l'altération: quartz mais aussi
feldspaths. Ils diffèrent des sols de haut de pente dans même matériau, par un
appauvrissement marqué de l'argile et une argilification plus poussée des ho-
rizons de profondeur.
La matière organique est m~diocrement représentée (moins de
2 %), le profil cité en référence est exceptionnellement bien pourvu.
La perméabilité est bonne jusque vers 1 fi, puis décroît for-
tement et devient franchement mauvaise. En saison des pluies, ces sols sont le
siège d'une importante circulation oblique d'eau.
le domaine d' eau utile est très moyen : 5 à 6 '/o.
le E[ est faiblement acide : 6 à 6,5 dans l'horizon humifère,
il est minimum dans les horizons A2 et B1 et remonte dans l'altération jusqu'à
6,5.
le complexe adsorbant se caractérise par une capacité d'écha~­
~ moyenne : 5 à 10 meq. Elle est m.a.ximum en surface où la matière. organique
compense la pauvreté en argile. Le cclcium est l'élément le mieux représenté
Ca/Mg se situe entre 4 et 5. les teneurs en potasse sont médiocres : 0,1 à
0,3 meq.
les teneurs en acide phosphorique sont moyennes
Variations
0,6 à 1,0 ~-o~
Elles sont peu importantes et n'affectent que les horizons A.
L'appauvrissement augmente en intensité et en profondeur avec
. la position topographique ; en bas de pente, en bordure de marigot, il atteint
1,5 m en même temps qu'il se forme fréquemment une cuirasse 'de couleur noire,
perméable, peu dure entre 80 et 120 cm.
Utilisation
Les sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions sur
granites intrusifs à gros grains présentent donc des caractéristiques physiques
assez bonnes : bomes porosité et perméabilité, mais retiennent mal l'eau ; la
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profondeur de terre accessible aux racines est importante, ce qui compense,
pour une part, la médiocre fertilité chimique rapportée au sol total. les so Is
de haut de pente sur ce mêne matéri2u sont nettement plus intéressants.
II-~- ~o!s_f~r~~e~_tEOEi~a~_l~s~i~é~~ ~o~c~é~i~~ ~~s_a~t~r~­
~i~n_1~0~~i9P~ ~e~ ~~t~-~.:i~s_a~c~l~~.
Ces sols se développent en zone haute entre les collines de
quartzites de BlIDAGBA sur une largeur de quelques Idlomètres. On les retrouve
au nord de STIiTOOU et de roUKO sur des gneiss à biotite ainsi que dans la ré-
gion de KEROU en zone moyenne, où ils sont liés à un gneiss à de1.L"lC micas.
I.e paysa;3e est assez variable :
- hauts replats ent~8 les collines de quartzites,
- grands plateaux tr;~s concrétionnés au sud de SINOOU- BOUKO avec longs
glacis à pÈmte fai.ble, larges vallées et faible déclivité entre thal-
wegs et interfluve11 ,
- enfin morphologie ..malogue autour de lŒROU, avec des déclivités plus
importantes, un m~)'Lndre concrétionnement et des pentes atteignant 5 %.
Ils supportent une savane arborée assez dense à Isoberlinia,
Aizelia, Pterocarpus.
Horpho10gie
...........
Ce sont tlGS sols qui se caractérisent par :
Un horizon A1 hu.m:i.i'he, sableux, de couleur brun-rouge, très appauvri,
à structure peu dÉ.veloppée, polyèdrique, fragile, de 10 cm,
Un horizon A2 de e:O cm, appauvri beige à brun-rouge, sableux, à struc-
ture massive, à dCJit anguleux, fragile, passant progressivement à
Un horizon B rouge argileux, à compacité moyenne, structure peu déve-
loppée, polyèdrique fin~, dure avec quelques fentes de retrait et fré-
quents rev~tements sur les agrégats. Transition nette vers 1 mètre à
Un horizon B brun-rcuge à taches grises, concrétionné et renfermant
quelques quartz anglüeux, à structure massive à débit polyèdrique.
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.Exemple /Profil XBE 577
Situation
Topographie
Végétation.
A 3,5 km au sud de GUESSOU-Nord, sur piste GAïUA-BAORA.
Zone vallonnée, haut de pente 2,5 %Est.
Savane arborée à Detarium, Daniellia, Coiba pentandra,
Hymenocardia.
Description: 17/1/69
0- 9 CD: Horizon brun (7,5 YR 6/t~) sableux avec qùelques sables
grossiers. Structure massive, débit polyèclxique à nuci-
forme (0,5 cm) fragile. Porosité bonne. Radicelles, mo-
yennes et grosses racines.
Passage progressif.
9- 30 cm Horizon beige-rouge (5 YR 6/6) sableux avec quelques
sables grossiers et quelques concrétions de 2 à 5 mm
rondes, dures, à cassure brune. Structure 111Ilssive à
débit anguleux 3-4 cm. Fragile. PorositG moyenne. Nom-
breuses racines en tous sens.
Passage progressif.
30-108 cm Horizon rouge (2,5 YR 5/8) argilo-sableux: à argileux.
Structura peu développée, pOlyèdrique (1-3cm) dure à
très dure. Vague surstructure prismatique 10 x 15 cm.
Forosité moyerme à bonne. NombreuSes radicelles en
tous sena. Faces luisantes sur les agr~ats. Quelques
niches de termites.
Passage distinct.
108-195 cm: Horizon concrétiormé avec quelqUes cailloux de quartz
~lus nombreux dans le haut de l' horizon, .brun-rouge
(2,5 IR 6/8) avec taches grises, nombreuses, peu nettes,
irrégulières ,de queJ.ques mm • Argilo-sableux avec dl as-
sez nombreuses concrétions rondes, dures de 0,5 à 1 cm,
à cassure noire ou violacée. Quartz do 1 à 3 cm, angu-
leux. Structure massive à débit polyèdrique 1 CI!l, dure
à peu dure, devenant fondue. Noins de concrétions à la
base de l'horizon. Porosité moyenne, quelques radicellcs~
Ce sont des sols fortement lessivé s sur 35 cm·; le taux d' ar-
~ passe de 5 à 10% en A, à plus de 50 %dans l'horizon B le plus argileux;
au-delà de 1 mètre, le taux d'argile décrott de nouveau.
I.e pourcentage de limons reste faible dans tous les horizons. !es taux de
sables grossiers ne l'emportent sur les sables fins que dans l' horizon d'alté- .
ration.
les~ peu importants sont constitués de concrétions à cassure viola-
cée,très rondes et très dures.
I.e. teneur en matière organique est en général assez réduite,
moins de 2 %, mais sous culture,elle peut baisser en dessous de 1 %; elle se
PROFIL Xill 57
ECHANTILLON N° 5.71 572 573 574-
PROFONDEUR cm 0-10 15-25 50-60 120-135
Refus 2 mm % 1 , 1 4,1 1 ,2 25,7
GR.ANULOT-'lETRIE (Terre fine)
Argile ~ 3;8 8,0 50~3 37,8/,
Limon fin % 3,8 3,5 5,8 7,3
Limon grossier % 6,8 6,4 4,5 5,2
Sable fin 7; 52,4 47,7 22,2 . 13,6
Sable grossier % 31 ,6 34,0 15,9 24,8
Humidité % 0,3 0,3 2,5 1,9
MATIERE ORG.A..l\fIQUE
r.~t. organ. totale ~ 1 ,1 0,8 0,5
Carbone total % 0,62 0,46 0,3°
Azote total foX) 0,25 0,17 0~20
clN 24 72 27,23 14~85
Hat. hum. totales C 7co 1 : 11 0,84 0~79
Acides humiques' C 1üû 0,51 0,24 0,07
Acides fulviques C 1.:0 0,60 0,60 0,72
Ac. hum./Ac. fulv. 0,85 0,4 0,1
.ER
pH H20 6,1 5;6 5,4 5A
pH Rel 5,6 5,0 4,5 4,5
CARAC'JERES HYDRODYNANIQUES
K cm/h 4,5 4,6 1 ,5 1,8
pF 2,8 % 4,92 24,38
pj!' 4,2. % 2",13 17,44
Eu % 2,79 6,94
BASES ECHilliGEABIES
Ca méq. % 1,69 1,33 1 ,80 1,70
Hg méq. % 0,26 tr 0,12 0,39
K méq. % 0,18 0,18 0,17 0,06
Na méq· % 0,05 0,04- 0,07 0,07
SOmme des'bases méq. % 2,18 1,55 2,1.6 2,22
CAP.L1CITE D'EClIA1IfGE még. % 4,54 1,70 6,00 5,07
SJ...TURATION CONPIEXE .!IDS. % 48 91 36 44
liCIDE PHOSPHORIQUE
P20ij total foX) 0,43 0,37 0,70 0,72
EIElI'lENTS TOTAUX %
Résidu quartzeux 44,91 43,24
Si ° 22, 7L~ 22,082
1.12°3 18,19 17,83Pe ° 7,52 10,88T,203 0,75 0,75~ 2
Perte au feu 7,53 7,25
Si 0/A1203 2,12 2,10
Si 02/Rl3 1,67 1,51
!ml
Fer libre % 1,28 1,70 6,16 9,79
Fe203 total HCl % 1,52 1,98 7,02 1:0,88
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célI'D.ctérise alors par uné prGdominance des acides fulviques jusqu'en surface.
A 50 cm, ·les teneurs en mtière orgal1ique restent voisines de 0,5 %. I.e rap-
port carbone/azote, très élevé, est caractéristique des sols surcultivGs de
cette région.
I.e. perméabilité excellente -dans les horizons A, devient
I!linimum dans l'horizon B d'accumulation d'argile, ruais réaugmente dans l'al-
tération.
Le domaine d'eau utile est réduit : 5 à 8 %pour 40 %d'argile.
Ce sont des sols moyennement acides, le .EJi voisin de 6 à 7
dans l' horizon humifère, se situe autour de 5,5 en profondeur.
La. capacité d' échfuJge se caractérise par des teneurs en
bases échangeables faibles : 1,5 à 3 meq pour 1'00 g dans les horizons A2 et
B, avec une nette prédominance de l'ion calcium. sur le magnésium qui est for-
tement lessivé dans l'horizon A2 • les teneurs en potasse sont faibles : 0,'1
à 0,2 meq~
La saturation du complexe est moyenne à faible : 30 à 40 %.
Ces sols sont pauvres en phosphore total : de 0,5 à 1 1~,
celui-ci n'a probablement pas la possibilité de passer sous la forme échan-
Geable en raison de la richesse en fer total.
Variations
Ces sols constituent un groupe assez homogène et ne diffè-
rent que par l' intensité du concrétionnerœnt qui affecte rarerœnt les hori-
zons A~
La couleur des horizons, très variable, ne semble pas don-
ner d' indication sur la qualité du drainage ; elle varie du rouge au brun-
rouge.
Utilisation
Cas sols poesàdent de bonnes propriétés physiques, des pro-
~r:t6t6a chimiques moyennes à médiocres qu'il y aurait intérêt à corriger. Ils
peuvent supporter toutes les cultures si la compacité de l' horizon B n'est
pas trop forte.
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II-Ba- ~ots_f=r~~eEX_t~gi~a~_l=s~i~é~ ~ ~o~c~é~i~n~ ~~ ~r~t~­
gneiss alcalins.
--------
Cette famille de sols couvre une superficie importante dans
la même région que les sols précédents. Ils occupent la plus grande partie des
pcn~es I;loyennes à faibles, dans un paysage à peine ondulé. En haut de pente,
en relation avec des cuirasses démantelées, se développent des sols beaucoup
plus profonds.
Ils supportent une savane arbustive assez l~che.
f.Torphologie
· .
Ce sont des sols moyennement profonds, de couleur jaune. Ils
présentent la succession d'horizons suivants:
A1 gris-b:x:'Un; sableux à structure fondue, grumeleuse, fragile de 10-15:
Œ::1, passllll't ProbTeSS~vement El
A2 jaune, sableux à peine argileux, de 20 cm. Structure massive à
débit anguleux passant distinctement à
• B1 beige, à taches rouges ou orangées, tendant à SI indurer, argilo-
sableux avec quelques concrétions. Structure peu développée, polyèdri-
que dure, passant distinctement vers 80-90 cm à
• B2 gris-beige à taches rouges et orangées nettes. Argilo-sableux avec
très nombreuses concrétions peu dures. Structure polyèdrique passant
distinctement à
:oc gris à larges taches orangées, argilo-sableux avec nombreuses pail-
lettes orientées de mica.
Exemple !Profil JPE 16/
Situation
Topographie
Végétation
Description
0- 12 cm
A 9 km au. S-vl de BONGOUROU.
lIli-pente de 1,5 km sous plateau cuirassé, pente 1,5 %
Ouest.
Savane arborée à Uapaca, Isoberlinia, Burlœa.
25/3/69
Horizon brun clair (10 YR 7/3), sableux avec rares sa-'
bles grossiers. Structure fondue, grumeleuse à nucifor-
me (5 mm) fragile. Porosité bonne. Radicelles. Noyennes
et grosses racines peu nombreuses horizontales.
Passage progressif.
PROFIL JPE 16
EC!lilll'rILWN N° 161 162 163 164 165
PROFONDEUR cm 0...10 20-30 60-70 100-115 170-190
Refus 2 mm % 0,9 2,7 9,3 53,4 0,9
GR1ù'TULOl·lETRŒ (Terre fine)
1I.rgile % 11 ,0 20,8 36,0 43,5 40 ,0
Linon fin 5b 6,8 7,0 12,3 17,8 19,3
Limon grossier % 10,4 8,7 8,2 6,6 4,0
Sable fin % 36,6 25,8 17,4 12,7 22,4
Sable grossier 50 33,0 36,2 24,7 17,2' 12,L
Humidité % 1,0 1,3 2,4 3,0 2,7
lIA11IERE ORGANIQUE
l~t. organ. totale % 2,1 0,7
Carbone total % 1 ,21 0,43
Azote total 5bo 0,74 0,34
clN 16,46 12,68
Hat. hune totale C 1JO 2,44 1,00
Acides humiques C 7~ 1,24 0,17
Acides fulviques C ~'O 1,20 0,83
Ac. hLun./Ac. fulv. 1,0 0,2
.nI!
plI H20 6,5 6,2 5,8 6,3 5,8
pH ICCI 5,9 5,1 5,1i 5,5 5,1
CJ'illACTERES HYDRODYNMUQUES
IC cm/h 1,7 0,6 0,8 0,5 0,9
pP 2,8 % 12,01 23,57 31,86
pF 4,2 % 5,16 14,35 19,61
Eu % 6,85 9,22: 12,25
B.~S EClIANGEABIES
Ca méq. 1 3,89 1,26 1,59 2,64 2,96~J
Hg méq. % 0,73 0,78 1,01 1,42 2,01
K méq. % 0,17 0,15 0,24 0,24 ' 0,09
Ha méq. % 0,03 tr 0,01 tr 0,04
Sonne des bases méq•. % 4,82 2,,19 2,85 4,30 5,10
CJŒJ~ITE D'ECHANGE még. % 11,47 5,93 4,51 9,62 12,99
SATURlITIOl'T COIilPIEXE lJ)S. % 42 37 63 45 39
ACIDE FHOSPHORIQUE
P205 total 7.:0 1,03 0,86 0,98 1,19 1,23
EIEI·imlTS TOTAUx %
Résidu qual~zeux 21,38
Si O2 28~32AlO 23,51Fio3- 13,44
Ti203 1,89
lIn 02 0,13
Perte au feu 9,91
Si 0!A1203
2,04
Si O2/ R203
1,49
F"'@
]'e 0 total HCI % 3,66 5,81 8,98 12,83 11 ,812 3
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12- :;.0 cm Horizon beige-jaune (7,5 YR 7/'~). Sableux à peine argi-
leux. Structure massive à débit anguleux, dure, 'Gia 4-
5 cm. Porosité llloyenne, quelques grosses et moyennes
racines peu nombreuses, hOrizontales.
Passage net.
40- 83 cm Horizon gris-beige (2,5 y 8/1), avec quelques taches
rouges peu nettes de 5 mm, rondes, parfois à intérieur
noir. Sablo-argileux renfermant quelques concrétions peu
dures issues des tàches rouges. Structure peu dévelop-
pée à fondue, polyèdrique (3-4 mm), dure. Porosité mo-
yenne à faible. Petites racines~
Passage progressif.
83-1·35 cm Horizon légèrement concrétionné, gris-beige très clair
(2,5 y 8/4) avec quelques taches orangées nettes de 2-
3 mm. Sablo-argileux avec assez nombreuses concrétions
peu dures de 5 Dllll, rondes, rouilles à intérieur noir,
rarement violacé. Quelques quartz et feldspaths non
altérés. Paillettes de mica. Structure peu développée,
polyèd.rique (5 I1llIl) fondue. Porosité moyenne à bonne,
radicelles.
Passage distinct.
135-200 cm Horizon gris un peu bleuté (2,5 y 8/2) à larges taches
orangées peu nettes de 2-3 cm. Sablo-argileux avec quel-
ques paillettes de mica. Structure fondue, prismatiq,ue
5 x 10 cm, peu dure, frais. Porosité moyenne. Quelques
moyennes racines sur les faces des prismes.
le lessivage de l'argile est relativement faible et n' in-
téresse qu'une faible épaisseur du profil: 10 %d'argile dans l'horizon A,
.20 %dans l' horizon A2 , plus de 40 ~~ dans les horizons B et Be. Des élément s
de roches désagrégées se rencontrent au-delà.
les taux de limons fins sont élevés, ils croissent avec la profondeur.
les refus sont importants dans l'horizon B2 surtout, ils sont constitués
de concrétions peu dures issues de taches tendant à former une carapace.
le rapport SG!SF est faible : 0,7 à 1 en profondeur.
I.e. matière organique se rencontre en quantité moyenne 2 %
en surface ; elle se caractérise par un rapport C/N allant de 15 à 20 tandis
que le fraction acides fulviques est bien représentée dès la surface.
le .El! est faiblement acide, il uiécro1t régulièrement avec
la profondeur: 6,5 à 7 en surface pour atteindre un m.inioum. au sommet de
l'horizon B. Il tend v.ers 6 dans l'altération.
10 complexe adsorbant possède une cauacité d'échange élevée
qui dépend du taux de matière organique et du taux d' arg'ile, il dépasse 10 !Jeq
pour 100 g de sol dans l'horizon humifère et dans l'altération. I.e calcium. et
le magnésium sc rencontrent en quantité équivalente, c.:a/1>1g varie entre 1 et 2.
La potasse n'est guère représentée : 0,1 à 0,2 meq.
la saturation du complexe est inférieure à 60 >b dans tout le prof~l.
ks teneurs en phosphore total sont correctes, légèrement
supérieures à la moyenne de la région.
Variations
Sur pente forte, l'appauvrissement des horizons supérieurs
s'accentue en ~me temps que l 'horizon à taches s'indure. A certains endroits
tous les horizons A ont disparu et l'on observe une cuirasse affleurante~
.Au sud de SlNOOU, dans une zone à peine vallonnée, une hydro-
morplùe se manifeste dans l' horizon B1 , il se produit une induration dès '~O
ou 50 cm.
Utilisation
Ces sols présentent des propriétés physiques moyennes dans les
zones planes, bonnes dans les zones de pentes.
" Ils· possèdent également we fertilité chimique correcte qui
dispara:tt rapidement avec la mise en culture. les sols sur longue pente dépas-
sant 2-3 %devront ~tre cultivés en tenant compte des risques d' érosion~
II-Bg- ~o~s_f~r~e~_t!oEi~a~_l~s~i!é~ ~ ~o~cEé!i~~ ~~ ~~i~s_à_
!e~-~~s~e~s;
De tels sols se rencontrent s~ les parties hautes de zones
dont 10 substrat géologique est constitué de roches basiques : geniss à amphi-
bole, pyroxénite, gabbros et amphibolites.
Ces sols occupent les zones hautes d'un paysage à collines aux
pentes fortes et supportent une savane assez dense à Isoberlinia, IG:1aya,Mze-
lia, Uapaca, souvent même à Anogeissus ou peuplement à. peu près dur.
~rorpho logie
• A1 brun sombre, sableux, souvent concrétionné, à concrétions dures,
rondes de 5 mm, à cassure violacée, passant vers 10 cp. à un hOrizon
A2 brun plus clair, sableux, de 25 à 30 cm, fréquemment particulai:rc
à débit croulant. I.e passage à l' horizon suivnnt ost net et ondulé.
B1 rouge encore concrétionné, souvent même légèrement induré. Argilo-
sableux avec quelques quartz passant très progressivement vers 100 cm
à,
B2 brun avec quelques taches beiges ou noires, argilo-sableux. Struc-
ture polyèdrique fondue, très friable. Encore quelques concrétions
beaucoup moins indurées que celles de l''l;orizon précédent; passant
très progressivement vers 150 cm à
:00 épais, bariolé, violacé à bandes blanches. Ittgilo-sableux, non
concrétionné, renfermant que l'lues quartz. Très friable, frais 0
Exomple: ./Profil JTO 6/
Situation A :3,250 km à l 1ouest de l'ALIBORI sur route TOBRE-
PEHONKO.
Topographie Sommet sous butte ou plutôt sous plateau cuirassé.
Végétation Savane arborée à Anogeissus, Parkia.
Description: 26/11/68
0- 12 cm
12- 30 cm
30-~5 cm
Horizon brun (10 YR 5/3), sableux renfermant d'assez
nombreuses concrétions rondes de quelquos mm à 1 cm,'
dures à cassure violacée ou noire. Structure grumeleuse
fine apparente puis fondue à tendance nuciforme, fragi-
le. Porosité très bonne. Chevelu racinaire.
Passage progressif.
Horizon brun plus clair (7,5 YR 5/t), s~bleux renfermant
de nombreuses concrétions rondes de quolques nnn à 1 CI!l.
à cassure viola.cée ou noire. Quelques grav""Ïers de quartz
anguleux de 3-4 mm. Structure fondue, particulaire,
graveleuse, à légère tendance nuciforme (1 cm) fragile ~
Horizon légèrement caverneux. Porosité bonne, chevelu
racinaire.
Passage net et ondulé.
Horizon très légèrement induré, concrétionné, rouge-brun
(5 YR 7/6) renfermant d'assez nombreuses concrétions .
identiques à celles de l 'horizon supérieur et quelques
quartz anguleux de quelques nnn à 3 cm. Argilo-sableux à
argileux. Structure fondue polyèdrique (5 mm) peu dure!,
Friable. Porosité bonne, quelques vides et niches de
termites, quelques radicelles.
Passage très progressif c
PROFIL JTO 6
ECHANTILLON N° 61 62 63 64 65
PROFONDEù"R cm 0-10 20-30 60-70 100-110 .200-210
Refus 2 mm % 29,0 58,5 32,5 30,5 . 1,9
GIù\NUL01·'lETRIE (Terre fine)
.Argile % 13,0 16,3 39,0 /rO,3 33,8
Limon fin % . 5,0 4,0 7,8 11 ,5 23,3
Limon grossier % 5,6 5,2 4,8 5,4- 7,0
Sable fin % 31 ,9 30,1 16,0 16,0 18,1
Sable grossier % 39,8 42,8 30,3 23,6 17,2.
HU!I'idité % 1,8 1 ,2 1 ,5 2.,2. 1A
HATIERE ORGANIQUE
l·1a.t. organ. totale % 3,9 1 ,3 0~4
Carbone total % 2,28 0,75 0,26
Azote total 1cO 1,03 °A2 0,21
clN .. 17,8022,17 12,33
Iht. hUIl. totale C ]"0<> 3,90 1,52 0~68
Acides hu.mques C 100 2,53 0,4·8 0,07
Acides fulviques C '/co . 1,37 1,04 0,6'1
Ac. hum.jAc. fulv. 1 ,8 0,5 0,1
.P!!.
pH H20 6,6 6,6 6,7 6;7 6,7
pH I<Dl 5,9 5,9 6,0 6,0 6,0
CllBACTERES HYDRODYN.ANIgUES
K cm/h 3,3 3,9 2,,4 1 ,5 0,8
pli' 2,8 . % 10,32 23,50 26,21 32,31 19,72
pF 4,2 % 7,94 6,74 17,80 19~O9 16 ~2.3
Eu % 2,38 16,76 8,41 13,12 2,49
BASES ECHANGEABIES
Ca méq: Co".,' 8,68 3,11 2,38 2,26 2,26/"
fig méq. % 1,06 0,77 0,89 0,89 0,74
K méq. % 0,25 0,15 0,15 0,10 0,07
Ua méq. ~~ 0,02 tr 0,01 tr tr
SOIilIlle des bases méq. % 10,01 tlr ,03 3,t1r3 3,25 3,07
CAPACITE D'EcmurGE még. % 9,·t!;. 5,95 4,74 5,1.:1r 6,2.4
SllTUPJd'ION OONPLEXE .AnS. % 67 72 63 491
.ACIDE PHOSPHORIQUE
P205 total ~~ 1,83 1,54 1,46 1,38 1,Oi
EmnEUTSTOTAUX %~-Résidu quartzeux 24,97 24,57
Si 0 24,67 26,56
Al 02 21 ,29 21,85
Fe203 14,72 14,72
Ti203 1,26 1,20
N 02. tr tra2~g 0,10 0,100,13 0,14
Si °/11.12°3 1,96 2,06
Si 02/R203 1 ,36 1,44
FER
Fer libre % 6,32. 6,78 11,90 11,74 9,79
Fe203 total HOI % 7,63 7,97 13,81 14,1 t 11 ,41
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B5-130 cm Horizon brun ( 5 YR 7/6) à mouchetures beig;es et noires.
Argilo-sabloux renfermant d'assez nombreuses concrétions
identiques à celles de l'horizon supérieur, plus quelques
noyaux argileux violacés très fragiles. Structure fondue,
pol:y:èclxique (2-3 mm), très friable, peu dure. Po:rosité
bonne, nombreux trous de termites, quelques quartz .angu-
leux, un filon de quartz clair de 15 cm d'épaisseur.
Passage très progressif.
130-205 cm Horizon bariolé, violacé à taches gris-beige et jaunes
luisantes. Rares mouchetures noires. Frais, argilo-sableux,
sans concrétion. Structure fondue, polyèdrique (0,5 cm),
friable. Microporosité bonne.
la granulomètrie sc caractérise par un fort appauvrissement
.en argile des horizons de surface qui sont vidés de leurs éléments fins. Le
-taux d'arRile passe de 10 %en surface, à 40 %dans les horizons B ; les te-
neurs en limons fins sont faibles sauf au niveau de l'altération.
les refus sont importants.
la matière orga.n.igue est abondante : 3 %dans l 'horizon de
surface muis décrott vite en profondeur (0,5 %à 50 cm). I€ rapport Q/1l est
élevé tondis que le rapport Acides humiques /Acides fulviques est proche de 2.
dOO1S l'horizon humifère •
.La. perméabilité est bonne jusqu'à l'horizon C, plus de 2 cm/h~
w dooaino d' eau utile est correct : plus de 10 %dans les horizons B.
I.e 1!!!. est en général neutre en surface, puis se maintient
COnsta.llt, aux alentours de 6, dans tout le profil.
Ces sols possèdent une capacité d'échange faible : 4 à 6 meqj
100 g de sol, ils sont médiocrement pourvus en bases et nettement carencés en
potasse.
La saturation est moyenne : IrO à 70 %dans tous les horizons.
les teneurs en phosphore total sont assez bonnes
Variations
Sur les sommets, l'appauvrissement est faible et le concré-
tionnement est important. k sommet des horizons argileux tend à s'indurer.
Sur pente, l'appauvrissement s'accentue. Notons enfin qu'il existe sur les
zones hautes autour des villages de TOUMEJ et de KOKABOU, des sols extr~mement
évolués à altération ferrallitique.
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Utilisation
~es sols possèdent d'excellentes propriétés physiques: la
présence des éléuents grossiers dès la surface peut cependant être un obstacle
Il un bon déVeloppement racinaire. le passage brutal de l' horizon ,A à l' horizon
B peut aussi nuire aux racines.
I6 fertilité chimique de tels sols est réduite et ne dépend
en surface que du fort taux de matière organique ~ ,
ws cultures arbustives à enracinement profond utilisent au
mieux ces sols.
II-B10- ~o!s_f~r~:L::e~_tEOEi~a~_l~s~i!é~ ~ ~o~c::é~i~~ ~~ !e;etr-
nites.
~s sols issus des leptynites ont une extension géographique
assez importante au nord de DIA-DIA.
I.e paysage est parsemé de nombreux affleurements parallèles
de roches très claires, qu~zeuses, qui résistent à l'érosion.
La. végétation est une savane arbustive claire à Burkea" Deta-
rium, pterocarpus. Ces sols se rencontre)lt en toute position topographique.
Morphologie
· .
Le profil caractéristique est de type
• A1 sableux à sables fins, gris-brun, à structure moyennement dévelop-
pée, grumeleuse passant brutalement vers 10 cm à
B1 sablo-argileux puis argilo-sableux, brun' à taches orangées devenant
jaunes avec nombreuses taches rougos nettes. Structure peu développée,
polyèdrique, peu dure, passant vem 60-80 cm à
• B2 gris à nombreuses taches orangées, argilo-sableux avec nombreuses \
concrétions rondes, peu dures, passant vers 2 m à
C, ro che très claire, blanche, quartzeuse.
Ce sont des sols de profondeur moyenne.
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Exemple.: Iprofil ]GIA 551
Situation 2,3 km à l'est de DIh-DIA, sur piste. BAGOU.
Topographie Zone moyennement ondulée, mi-pente 2,5 %Sud.
Végétation Savane arbustive à arborée à Khaya, Pterocarpus, :Deta·-
rium.
Description 15/4/69
0- 10 cm Horizon noir (2,5 y 5/0). Sableux à sables fins. Struc-
ture moyennement développée, grumeleuse à nuciforme
(5 mm) peu dure. 'Porasité bonne. Nombreuses radicelles.
Passage distinct.
10- 25 cm Horizon brun (1 0 YR 5/3) légèrement humide avec quelques
taches rouges, orangées peu nettes de 1 cm, quelques
remplissages noirs de l'horizon précédent dans les trous
d'insectes. Sablo-argileux. Structure fondue (0,5-1 cm)
peu dure. Porosité moyenne à bonne. Nombreuses petites,
moyennes et gro sses racines.
Passage progressif.
25- 70 cm Horizon beige-brun (10 YR 7/6) à nombreuses taches rou-
ges, nettes, de 5 mm formant presque une trame. Argilo-
sableux avec quelques noyaux à peine indurés issus des
tachas roUt,'1'(3s. Structure fondue à peu développée, polyè-
drique 2 à 5 cm peu dure . Porosité moyenne. Nombreuses
fines radicelles.
Passage progressif.
70.-120 Ct1 • Horizon beige-verdâtre (10 YR 7/2) à taches oraJ;lgées
nettes, formant une trame couvrant les 2/3 de la surface.
Sablo-argileux avec rares concrétions dures de 5 mm à
cassure rouille, brunes à intérieur noir, moins fragiles
à la base. Structure fondue, polyèdrique 1 cm, dure.
Porosité moyenne. Petites racines dans les taches grises.
Passage très progressif.
120-205 cm Horizon concrétionné, gris à taches brun-rouge de 2. à
5 mm nettes, formant une trame couvrant les 2/3 de la
surface. Sablo-argileux avec assez nombreuses concré-
tions de 1 à 5 mm rondes, peu dures à cassure rouille.
Structure fondue, polyèdrique , fine, dure. Porasité
moyenne. Rares racines.
Ce sont des sols à peine appauvris, à compacité assez forte.
L'indice d'entraînement de l'argile est de 1/2 à 1/3 sur les 10 premiers cen-
timètres. Le taux d'argile passe de 15 %à 40 %en 15 cm.
Ces sols se caractérisent par une forte teneur en éléments fins, dans les
horizons éluviés surtout.
Les~ sont importants dans les horizons B.
PROFIL XWA 55
EeHANTILLON N° 551 552 553 554 555
PROFONDEUR cm 0-10 15-25 40-50 90-100 180-190
Refus 2 mm. % 1,7 . 1,6 2,0 20,6 46,6
GRANULOMETRIE (Terre fine)
Argile % 16,3 35~3 l~3,0 39,5 32,8
Limon fin % 13,0 10,3 11 ,5 14,0 12,5
Li.-mon grossier % 16,9 12,7 12,4 12,2 11 ,9
, Sable fin %' 43,9 31 ;7 23,4 17~3 20,3
Sable grossier % 8,5 8,3 6,7 13,4 21 ,4
, Humidité % 1,5 2,4 3,5 3,); 2,5
!·1,ATIERE ORGANIQUE
Mat. organ. totale % 2,5 ' 1,8 0,5
Carbone total % 1,46 1,03 0,27
Azote total 100 .0,83 0,68 0,35
C/N
~t .. humique totale C r:~ , 1,85 0,61 0~09
Acides humiqùes C 7.lO 1,26 1,99 0,81
Acides fulviques C ~co 1,5 0,3 0,1
Ac. hum./Ac. fulv •
.l2!!.:
pH H20 6,1 6,0 6,2 6,1 5,8
pH XCI 5,0 5,3 5,2 5,1 5,2
CARACTERES HYDRODYNMIIQUES
K cID/h 1~O 1,5 1,} 1,0 1,0
~ 2,8 % 15,29 21 ;03 19,53
pF 4,2 % 7,17 15,81 13,99
Eu % 8,12 5,22 5,54
BASES E'CHANGEABIES
Ca. méq. % 4~67 3~05 frp06 3,64 2,87
I-fg méq. % 1,0t,. 0,77 ·1,36 1,35 1;36
K ' . % 0,21 0,14 0;24 O~18 0,11meq.
Na méq. % 0,07 0,06 0,04 0,04 0,06
Somme des bases méq. % 5,99 4,02 5,70 5;21 4,40
CAPACITE D'ECHANGE még. % 7,95 12,70 8,56 6,24 7,29
SATURATION COMPIEXE ADS. % 75 32 67 83 60
ACIDE PHOSPHORIQ.UE
P205 total 1~ 0,70 0,82 0,80 0,74 0,76
EIEMENTS TOTAUX %
Résidu quartzeux 36,86
Si 02 21,70
Al203 16,60Fe203 12,48Ti O2 1,07MIlO ' 0,04-
Perte au feu 8,11
FER
Fe203 total (HCl) 3,34- 5,42 8,56 12,06 13,94
-1-8-
La matière or~anique est assez bien représentée : 2,5 %dans
l ,,,.· A "'lle sc ....,"'.; ..... tient à un taux correct J"usqu'à 50 cm : 0,5 %. I.euor~zon l' y ~
I.e rapport C/N est moyen. I.e rapport Acides humiques IAcides fulviaues dépasse
1, mais décro1:t très vite avec la profondeur.
la. perméabilité est moyenne dans tous les horizons tandis que
la différence PF 2,8- pF 4,2 est faible : 5 %avec 40 %d'argile.
Le ~ est très constant dans le profil ; il reste voisin de 6.
I.e complexa adsorbant se carLlctérise par une ca-pacité dl échc.m-
~ moyenne 6 à 12 meq pour 100 g. les éléments échangeables sont assez bien
représentés •~ passe de 4 à 2 avec la profondeur. Les teneurs en potasse
sont faibles.
Ce sont des sols moyennement désaturés 60 à 80 %sauf au sommet de l'ho-
rizon B~
La carence est nette en aaide phosphorique total celui~ci
ne dépasae pas 0,5 100.
Variations
Cette famille de sols est extrÔmement hétérogène. le concré-
tionneœnt, en général peu important, se manifeste à des profondeurs variables ~
En zone plane, l'l1ydromorphie envahit tout le profil et l'on
passe aux sols jaunes hydromorphes de moins en moins appauvris proches des sols
sur gneiss à ferro-mBb~ésiens.
Utilisation
Ces sols possèdent des propriétés physiques moyennes. Ils sont
très susceptbiles à l'érosion du fait de la présence d'horizons s:.l.perficiels ù
pernéabilité réduite. La carence phosphorique devra être corrigée pour autoriser
des récoltes régulières.
Cette famille se sols occupe une superficie réduite sur la
feuille BllillEllEIŒ. Ils sont intensément cultivés autour des villages de KALI,
B1I.DOU et TAN1.'OUGOU.'
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Le paysage est formé de plateaux en pente douce dominés' par
quelques cuirasses. Ces plateaux en bas de pente se raccordent à de larges bas-
fonds par l'intermédiaire dlun ressaut brutal de 2 à 5 mètres.
La végétation est très dégradée, c'est une savane arborée
très claire à Parkia, Acacia, Daniellia.
Morphologie
,. .
la couleur d'ensemble est terne, brune en haut de pente, beige
de plus en plus clair en bas de pente, avec apparitions de taches dans le som-
met de l'horizon B. Ce sont des sols peu profonds, riches en quartz anguleux
dès la surface. On dist:i.n{;,"Ue :
A1 sableux, à concrétions, à peine structuré, passant progressivement à
• A,2 sableux avec nombreux quartz à la base, concrétionné, à aspect ca-
verneux, particulaire, passant nettement entre 30 et 50 cm à
B sablo-argileux avec nombreuses concrétions en plaquettes ferrugini-
sées peu dures, à stru~ture polyèdrique fine, fondue, très riche en
quartz, passant progressivement vers 150 cm à
un micaschiste très altéré de couleur noire, à litage apparent.
Exemple: !Profil Xffll. 11/
Situation
Topographie
A 5 km au. nord de BAGOU, sur route de S.L\H.
Zone peu ondulée. Mi-pente de 500 lU, pente 2 %vers le
Sud.
Végétation Ssvane arborée à arbustive, à Parlcia, Acacia, Daniellia.
Description: 4/4/69
0- 10 cm
10- 28 cm
.
. Horizon brun-noir (10 YR 5/2), sableux avec nombreuses
petites plaquettes de quartz et quelques c91crétions
dures, rondes à cassure violacée. Siructurc fondue, gru-
meleuse (1 cm) fragile. Porasité moyenne. Raéines.
Passage progressif.
Horizon beige-brun (10 YR 6/t~) sableux à peine argiloux
avec nombreux quartz de 1-2 cm anguleux, à la base lit
de quartz (5 cm) anguleux. Très nombreuses concrétions
peu dures, brunes à ;intérieur noir, rondes de 2 à 5 mm~
structure particulaire à débi t légèrement croulant. Po-
rosité moyenne, très nombreuses racines horizontales.
Passage net.
PROFIL XWA 11
ECHlll·TTILIDN N° 111 112 113 114 115
PROFONDEUR cm 0-10 15-25 50-60 120-130 180-190
Refus 2 mm % 23,5 53,3 57,4 57,4 19,7
GRAHULOMETRIE (Terre fine)
Argile % 15,3 15,3 33,3 4·3,5 29,0
r .
Limon fin % 5,8 5,3 9,5 11 ,8 28~0
Limon grossier % 9,5 8,3 7,2 7~3 3~7
Sable fin % 42,8 43,7 23,4 17,1: 1?,6
Sable grossier % 24,7 26,6 25,9 19,9 20,0
Humidité % 1,2 0,9 2,5 2,0 2,1
MATIERE ORGANIQUE
Mat. organ. totale % 2,6 1,4 0,7
Carbone total % 1,54 0,78 o,liA
Azote total 1~ 1,02 0,57 O,3L't
c/N 15,08 1',74 12,91
Mat. hum. totale (%0 3,28 1,47 0,75
Acides htUIJ.:i.ques C '/00 2,30 0,59 0,07
Acides fulviques C 100 0,98 0,88 0,68
Ac40 hum./Ac. fulv. 2,3 0,7 0,1
, Jill.
pH H20 7;2 6,4 7;2 7,1 7;0
pH ma 6,3 5,5 6,2 5,9 4,5
CARÙCTERES HYDRODYNANIQUES
K cm/h 0,3 0,7 0,6 0,3 0,7
BASES ECHliNGEABIES
Ca o6q. % 4,67 3,05 4,06 3,64 2,ffl
Mg méq. % 1,04- 0~77 1~36 1,35 1,36
K méq. % 0~21 0~14 0~24 0,18 0,11
Ne. méq. % 0,07 0~06 0,04- 0~04 0,06
Some des.bases méq•. 5,99 4,02 5,70 5,21 4,40
CAPACITE D'ECILmGE méq. % 7,95 12,70 8,56 6,24 7,29
SllTURATION COMPIEXE ADS. % 75 32 67 83 60
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205 total 1co 0,70 0,82 0,80 0,74 0,76
ElEIJENTS TOTAUX %
Résidu quartzeux 36,86
Si 02 21,70
AlO 16,60
Fe203 12~48
Ti203 1,07
Mn0 2 0,04
Perte au feu 8,11
Si ojAl203 2,211,49
Si 02/R203
FER
Fei3 total HCl % 3,34 5,42 8,56 12,06 13,94·
Fer libre % 3,97 9,15 9,05 5,69 3,84 .
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28- 80 cm : Horizon brun-vel'dâtre (10 YR 7/.~) à nombreuses taches
brunes, peu nettes, de 5 mm. Sablo-argileux à argilo-
sableux avec très nombreuses concrétions à cassure viola-
cée, micacées. Petits quartz anguleux. structure polyè-
drique fondue, fine et particulaire • Porosité moyenne.
Quelques radicelles.
Passage progressif.
80-145 cm Horizon beige (10 YR 8/3) à très nombreuses taches brtmes,
rouges, nettes, arrondies,de 1-2 cm entourées de beige-
brun diffus. Quelques mouchetures noireS.. Argilo-sableux
avec très nombreuses concrétions en plaquettes arrondies
de 1 à 2 cm, à cassure brun-rouge et intérieur parfois
noir. Nombreuses plaquettes de quartz anguleux de 2-3 cm
en filons. Structure polyèdrique fondue (1 à 1,5 cm) peu
dure. Plastique et collant. Porosité faible à moyenne ~
Pas de racine.
Passage net.
145-200 cm Horizon jaune (10 YR 8/6) à taches jaunes orangées en
lits presque continus, peu nettes. Argilo-sableux ave c
très nombreux quartz anguleux de 0,5 à 3 cm en plaquette.
Structure polyèdrique fondue (1 cm) peu dure. Plastique '.
et collant. Porosité faible.
Ce sont des sols appauvris sur 30 à 50 cm. l'indice d'cntraî-
ncment'de l'argile est compris entre 2 et 3. Dans l'horizon le plus argileux,
le taux d'argile atteint 40 %'
Les limons fins passent de 1° ~1a à des taux très forts en profondeur, au
niveau de la roche altérée.
Ces sols sont riches en sables fins.
La mutière organique est bien représentée 2,5 %cn surface
ct pénètre bien en profondeur. I.e rapport .9L! est assez faible : 15 à 20. Les
acides humiques l'emportent nettement sur les acides fulviques dans l'horizon
humifère.
horizons.
le. perméabilité est médiocre 0,5 à 1 cm/h dans tous les
le 12li est relativement constant et proche de la neutralité
dans tous les horizons ; l' horizon A2 est à peine acide.
Le complexe adsorbant possède. une capacité d'échange moyenne:
6 à 1°meq. I.e magnésium est fortement lessivé : en surface Ca/ïII.g dépasse 5
tandis que dans l'altération le magnésium est mieux représenté que le calcium.
Les teneurs en potasse sont faibles : 0,2 meq en surface, moins de 0,1 meq
dans l'altération. Ce sont des sols bien saturés: 70 à 100 %.
I.e taux de phosphore total est moyen : 0,5 à 1 %o.
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Variations
Ces sols subissent d'assez grandes variations, ils sont plus
profonds -et à peine appauvris en zone haute, a.ppauvris, concrétionués et peu
profonds en zone basse.
En zone basse d'autre part, le passage aux mica.schis tes se
fait par l'intermédiaire d'une argile compacte à structure large.
Utilisation
Cette famille de sols possède de bonnes propriétûs chimiques
bonne teneur en éléments échangeables à mettre en relation avec une matière
organique assez stable. Les propriétés physiques sont aussi relativement cor-
rectes, au moins en haut de pente si le taux de refus n'est pas trop importunt ~
C- Sols ferrugineux tropicaux lessivés indurés
L'induration se manifeste dans cette région dès que l'horizon
B des sols ferrugineux est proche do la surface: Ceci arrive quand l'érosion
est suffisarmnent active pour décaper les horizons A. Ce phénomène se produit
pour les sols des zones hautes.
Cette famille de sols prend une grande importance sur la limi-
te entre les bassins versants de la l'IEIŒ.OU et de l'ALIBORI. C'est une zono très
concrétionnée où les cuirasses et bo"lals sont nombreux, mais extrêmement dissè-
qués.
Ils supportent en zone haute une savane arborée très claire à
Burkea, Pterocarpus et Isoberlinia.
Ils présentent un horizon humifère sableux, gris-brun, forte-
ment appauvri, surmontant un horizon A2 appauvri. Ces deux horizons sont très
concrétionnés et à peine structurés ; ils passent progressivement à un horizon
B, concrétionné, s'indurant, de couleur rouge à brune, où une structure polyè-
drique fine s'affirme de plus en plus. Au-delà de 80-100 cm, en reme temps que
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baisse le pourcentage de refus, de très nombreuses taches apparaissent, taches
rouges ou orangées qui forment me trame à peine indurée.
Exemple /Profil XIŒ 77/
Situation A. 100 I!l au nord de KOSSOU-UINRA, sur toute de IŒROU.
Tâpographia
Végétation
Description
Mi-pente de 3 km, zone moyennement vallonnée, pente
1% Sud.
Savane arborée complètement d6gradée à Isoberlinia.
6/3/69
0- 10 cm Horizon gris-brun (7,5 YR 6/2), sableux avec quelques
concrétions arrondies dures de 5 mm, à cassure rouille.
Structure fondue, grumeleuse quelques mm, peu fragile,
:porosité bonne. Quelques radicelles.
Passage progressif.
10- 40 cm Horizon brun-rouge (5 YI{ 5/t). Sableux avec nombreuses
concrétions arronclies de 0,5 à 1 cm à. cassure rouille
ou rouge, peu dures. Structure partiœlaire, tendancc
polyèdrique 1 cm, fragile. Porosité bonne. Nombreuses
radicelles, quelques moyennes racines. Quelques quartz
anguleux de 1 à 5 cm.
Passage progressif.
/;.0- 60 cm : Horizon brun-rouge plus soutenu (5 YR 5/6). Sablo-arGi-
leux à sableux légèrement argileux avec nombreuses con-
crétions irrégulières de 0,5 à 1,5 cm brunes è. injcérieur
noir. Quelques concrétions de 2-3 cm peu fragiles, apla-
ties. Quartz anguleux. Structure fondue, polyèdrique
2 à 5 lIlIll, peu fragile • Porosité bonne. Quelques vides
entre les concrétions. Radicelles en tous sens~
Passage distinct.
60-155 cm Horizon à :peine concrétiorulé, rouge (s-"m 5/6) avec
assez nombreuses taches jaunes nettes de 2 à 10 mm.
Sablo-argileux à argilo-sableux avec assez nombreux no-
yaux indurés de quelques lIlIll à 1 cm, à cassure brun-
rouge • Structure fondue à peu développée, polyèdrique
5 mm, dure. Porosité bonne. Galeries d'insectes à revê-
tement brillant.
135-205 cm Horizon brun-rouge (5 YR 5/6) avec taches grises nom-
breuses peu nettes, de 5 mm. Nombreuses taches jo..une-
orangé, nettes. Sablo-argiloux à argilo-sableux. Struc-
ture fondue, polyèdrique 2-3 mm, ·friable, peu dure. Po-
rosité bonne, pas de racine. Au-delà de 190 cm, quelques
taches noires de 1an nettes.
La. ten'eur d'argile augmente régulièrement avec la profondeur :'
10 %en surface, moins de 15 %dans l'horizon A2, plus de 30 %au-delà de '1·0 cm,
40 %vers 1 m. Dans les horizons B et :00, la teneur en limons fins augmente
avec la profondeur où elle peut atteindre 20 %'
PROFIL XIŒ 77
ECII.ùlTTILLOn N° 771 772 773 7-74 775
PIlOFOlTDEUR cm 0-10 20-30 45-55 100-11 ° 180-200
Refus 2 mm % 14,0 51,6 70,8 7,9 3,0
GlLi'lTULOI'iETRIE (Terre fine)
Argile i:, 9,0 12,0 27,3 33,0 39,5
Limon fin % 9,8 6,3 8,5 13,0 17,0
Limon grossier ('1' 12,3 9,3 10,2 8,0 8,6/,)
Sable fin ",' 36,7 30,6 20,9 19,9 17,4/,)
Sable grossier % 30,3 41,3 32,2 24,0 17,3 .
IIurlldit é 1 ,1 0,8 1,6 2,5 2,3
HATIERE ORGMUQUE
Eut. organ. totale cf. 3,4 0,8 0,6/,)
Carbone total -{ 1,9fl1" 0,.~6 0,34-7;;
.l\.zote total 7.xl 1,06 0,30 0,29
c/u 18,38 15,37 11,62
Iht. hum. totale C r.-:a 4,32 0,91 0,70
l~cidGS humiques C 9"::0 2,75 0,19 0,07
Acides fulviques C 1"Ü 1,57 0,82 0,63
Ac. Imm../Ac. fulv. 1,8 0,2: 0,1
Jill.
pH H20 6,9 6,3 6,2 6,3 6,1
pH lilll 6,4 5,5 5,5 5,8 5,C
CARllCTERES HYDRODYNAMIQUES
le cm/h 1,9 1,7 1,0 1,4 1,0
pF 2,8 % H,11 16,39 24,06
pli' ..~,2 % 5,89, 10,69 16,95
Eu cf- 8,22 5,70 7,11,"
BASES ECIlANGEABIES
Ca !Iléq. % 6,98 1,63 1,90 1,58 1,70
Hg t1éq. % 1,10 0,11 0/11'1- 0,69 0,78
K , J 0,12 0,02 0,06 0,12 0,11
_'. !:leq. 5;"
Ha méq. % tr tr 0,°3 tr tr
SOIlJI",1e méq. % 8,20 1,76 2,93 2,39 2,59
dilPAClTE D'ECHANGE még. % 9,37 5,04 5,66 7,42 7,35
SlIT1JRATION cor·'IPIEXE: ADS. % 88 35 52 32 35
llClIE PHOSPHORIQUE
P205 total f~ 1,12 0,96 0,94 0,90 0,80
EIEi':EJHTS TOTAUX %
Résidu quartzeux 28,35 29,22
Si 02 26,98 26,20
'1112 03 22,04- 21 ,69
Fe 03 14,24 12,80
m·
2
°~n 2 1,20 1,18
Ca ° 0,56 0,76
Hg ° 0,02 tr
J:I~O 0,03 0,03
~OO 0,10 0,10
2 5 0,09 0,08
Hn ° Op1 O;Oq
Perte au feu 9;4'7 S~1 ?
Total 103,19 101,27
Si 0!A1203 2,07 2,05
Si OjR203 1,·~7 1 ,1'1"8
FER
Fer libre % :1·,54 7,38 8,26 10,38 10,59
Fe203 total (HC1) % 5,10 8,13 9,71 13,39 12,14
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les sables grossiers sont nettement mieux :œpr6sentés que les sables fins.
En profondeur SG/SF es~ légèrement inférieur à 1.
. Les refus sont constitutés en surface do concrétions peu dures passant Ù
des taches indurées en profondeur.
Les teneurs en matière organique sont assez fortes pour ces
sols, en raison de leur faible exploitation, mais décroissent très vite dès
l'horizon A2 (plus de 3 %en surface, moins de 1 %dès 25 cm). Le rapport c/n
est supérieur à 15.
2 cm/h dans les horizonsla pGrméabilité est moyenne à bonne :
humifères, plus de 1 cmlh dans les horizons argileux.
La quantité d'eau utilisable par les plantes est
avec un minimum dans l'horizon appauvri non humifère.
médiocre 5 à 10 %,
le .12!!. reste très constant ; proche de la neutralité en surfa-
ce, il reste voisin de 6 dans les autres horizons.
La. capacité d' éché3.!J.tN se caractérise par une prédominonco du
calcium sur le Idsgnésium. Le rapport Cajr.'fg est de 2 à 3, les taux de' potasse
sont faibles. Les bases échangeables se situent autour de 2 à 5 meq pour 100 G
de sol dans tout le profil sauf en surface où il peut dépasser 10 rneq pour 100g
de sol.
Ce sont des sols à faible taux de saturation au-delà de l'hoJ..'izon humi-
fère 30 à 'ta %.
Les réserves minérales sont fortes enalcium mais pauvres en
potassi'UIJ. et magnésium.
les teneurs en phosphore total sont moyeIUles.
Variations
Cette famille de sols ne forme pas un groupe très homogène~
Sur la carte nous avons groupé tous les sols des zones hautes qui prése~tcnt
un appauvrissement assez poussé (plus de 30 cm), un taux élevé de concrétions
se soudant entre elles, une absence de limite nette entre ces deux horizons,
une couleur vive dans l'horizon B.
N'ous avons aussi regroupé dans cette famille les sols présen-
tant au-delà de 20 cm une cuirasse au-dessous d'un horizon très concréti.on'l1~1
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Utilisation
Ces sols possèdent une granulomètrie assez bien équilibrée ;
ils manquent de volume en raison du fort taux de refus. Leurs propriétés physi-
ques sont moyennes à bonnes. Chimiquement, ca sont des sols pauvres, à fo.ible
réserve en éléments échmlgeables.
Ils constituent un ensemble de sols aux possibilités infé-
rieures à la moyenne de la région.
D- Sols ferrugineux tropicaux lessivés hydromorphes
Nous avons réuni dans ce sous-groupe tous les sols qui, en
bas de pente, possèdent un horizon appauvri surmontant un horizon B à concré-
tions, plus argileux. Ces sols possèdent en outre de nombreuses taches d'hydro-
morphie dans l'horizon B ainsi qu'à la base de l'horizon A. Ces sols présen-
tent une structure prismatique large des horizons d'altération et une mauvaise
porosité dès le sommet des horizons B~
II-D1- ~o!s_f~r~~e~_tEoEi~a~_l::s~i:::é~ ~y~~r2h:.s_s~_~e~s~ ~
~e~-~~s~~s_o~ EO~h~s_~s~q~e~.
Ces sols occupent une importante superficie sur la fe~llo
BIITIEREKE, mais sont extr6mement éparpillés. Ils ont une certaine extension
au nord-est de la zono, cn position de mauvais drainaee, en liaison avec les
quartzites qui créent un obstacle à celui~éi.
Ces sols supportent une savane arbustive à Acacia, Gardenia
ct à Tcrminalia macropt3ra.
lIiorphologie
...........
Ils prdsentent la succession d'horizons
• 11.1 gris à noir, ~3ableux à structure massive, souvent feuilletée sur Jes
2-3 premiers cen-{;imètres, passant progressivement vers 10 cm à
11.2 beige à taches roUt.,"Us ou orangées diffuses le long des racines, sa-
bleux à structurl;: massivll, à débit anguleux; passant nettement vers
30 à 50 cm à
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B
1
brun-jauno ù taches ~Tises nettes, sableux à peine arGileux avec
nombreuses concrétions ù cassure noire et rouge, peu dures, IilElffielonnées,
de 1 cm, à patine jaune ; caverneux , à structure particulllirc passD..Ilt
procressivement à 50-70 cm à
D2 gris-beige à taches roug"Cs, nettes, irrégulières et mouchetures
noires ; sablo-argileux à argilo-sableux, avec rares concrétions peu
indurées, rouges à intérieur noir. Structure prismatique peu dévelop..
pée, moyennement dure, passant très proGressivement à 120-150 CI:l à
C, argile grise à taches brun-rouge, à trame de gneiss de plus en plus
nettes, passant à un gneiss non désagrégé.
Exemple : /Profil JTO 5/
Situation A 300 m au sud de GOGONOU, sur route fédérale KlIIIDI-
PlliJCOU.
Topographie Zone très plane, mi-pente 0,5 %vers le Sud-Ouest ~
Végétation Savane arborée très dégradée à Parkia, Butyroseper.mumn
Description 3j.~/69
0- 10 cm BrUn sombre (10 YU 5/2), ù fines taches rouilles diffu-
ses. Sableux très lécrère1i1Cnt argileux avec t."'?'>"l "Y'ares
cqncrétions rondes, dures à cassure orangée. StructU=.'e
peu apparente, polyèdriquc 2 0_ 5 cm, dure. Ohevelu r2.-
cinaire important. Microporosité faible ~
Passage progressif.
10- 35 cm Bei~ (1 0 YR 7/3) à taches rouges ne ttes, arronc1ies de
0,5 cm. Sableux avec quelques concrétions rondes, fria-
bles de 1 cm. Structure fondue, polyèdriqu.e (1 cm),
dure. Quelques raéines frais. Porosité faible:
Passél.6~ distinct.
35- 85 cm Brun-jaune (10 YB. 6/6) ù taches grises irrégulières
peu nombreuses 0,5 cm, arGilo-sableux avec norabr0uses
concrétions peu dures à cassure viOlacée, les plus
grosses à intérieur noir, fragiles. Structure particu-
laire à déb i t croulant. Aspect légèrement caverneux.
Porosité moyenne. Rares racines très contournées~
Passage progressif.
85-130 cm Horizon gris et brun-rouge ù taches noires à l'intérieur.
Sablo~rgileuxavec rares concrétions-peu indurées.
Structure prismatique 15 x 20 cm bien développée, ùure
à sous-structure polyèdrique 0,5 cm, très dure. Plasti-
que et collant. Porosité très fniblE'- NO:üi.breuses :L<:':'~""""~
écrasées sur les faces des aGrégats.
Passage très progressif.
130- 200 cm: Roche à aspect lité, très claire, désaeréGée, à alt6rcJ.-
tion argileuse passant rapidement à un gneiss sain.
PROFIL J'l'05
ECHANTILLON N° 51 52 53 54
PROFONDEUR cm 0-10 20-30 60-70 120-130
Refus 2 mm % 1,2 7,3 66,2 2,6
GIl..ANULO!·WTRlli (Terre fine)
Argile % 11 ,3 13,0 44,0 20,0
Limon fin % 6,8 11 ,3 11 , ° 10,0
Limon grossier % 9,5 15,9 4,8 4,4
Sable fin % 37,9 27,9 10,7 27,4
Sable grossier % 27,3 3°,9 22,1 33,2
Humidité % 2t3 ,~,6 7,5 Ir, 7
UATIERE ORGANIQUE
Hat. organ; totale % 2,2 t,O
Carbone totai % 1 f 26 0,56
Azote total 9-.0 0,72 0,39
C/N 17,50 14,49
!-lat. hum.. totale C%O 2,74 1,21
Acides humiques C 750 .1,18 0,34-
Acides fulviques C 1'"0 0,56 0,f51
Ac. hum./Ac. fulv. 2,1 0,3
Jill.
pH R20 6,4 6,0 6,2 8,0
pH Rel 5,7 5,0 5,2 5,8
C1IR.ACTERES RYDRODYN.ffiIUQ.UES
K cm/h 0,8 0,6 0,4 0,1
pF 2,8 % 11,09 3°,72
pF 4,2 % 5,07 16,78
Eu % 6,02 13,94-
BASES ECIIAUGEABIES
Ca méq. % 6,69 3,90 6,30 13,38
Hg méq. % 0,62 0,70 1,74 4,501 •
K méq. % 0,12 0,10 0;20 0,13
Na méq. ~ 0,04 O,O,t 0,08 0,93
Somme des bases méq. % 7,tJ.7 tr ,7·t 8,32 18,91-
C1l.PACITE D'ECHJ.NGE még. % 12,42 8,08 1ll,22. 20,54
SATURATION COJl1PIEJŒ ADS. % 60 59 59 92
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205 total 1.:0 1,25 0,90 0,78 0,56
Ce sont des sols nettement àppauvris sur une épaisseur pou-
vant atteindre 50 cm. I.e taux d'argile passant de 10-15 >~ dans l'horizon A1
à 30-50 %dans l' horizon le plus argileux. L'indice dl entraînement de l'argile
est de 1/3.
Les refus sont importants dans l'horizon d'accumulation, ils sont consti-
tués de concrétions irréGUlières, peu dures.
la matière organique est assez bien représentée, plus de 2 7~
en surface avec un CIN moyen: 17 ; le rapport Acides humiques IAcides fulvi-
gues dépasse 2.
la perméabilité mesurée sur échantillon remanié est moyenne
en surface et ne fait que décrottre en profondeur. Elle devient presque nulle
dans l'altération.
I.e domaine d' eau u·cile est assez élevé
de profondeur.
15 %en poids dans les horizons
1 _
1
le .Iili. varie dans le profil ; neutre en surface, il est fai-
blement acide dans l'horizon A2 , au sommet de l'horizon B et devient franche-
ment alcalin dans l'altération.
I.e complexe adsorbant possède une capacité d'échange élevée
en surface et au-delà de 1 mètre. I.e calcium et le magnésium sont bien repré-
sentés, ce dernier élément est fortement lessivé dans les horizons de surface.
I.e taux de potasse est médiocre tandis que le taux de sodium prend des valeurs
un peu fortes au niveau de l'altération.
I.e taux de saturation est élevé 60 %dans les trois premiers horizons,
et plus de 100 %en profondeur.
L' acide phospho.rique reste assez bien réprésenté.
Variations
Ces sols ne forment pas un ensemble homogène. Nous avons re-
groupé dans cette unité tous les sols qui présentent, au moins dans leurs ho-
rizons A2 , des taches ou tratnées orangées, l'horizon concrétionné reposant. le
plus souvent sur une argile grise compacte à plus de 1 mètre.
les principales variations notées portent sur l' intensité et
la profondeur du concrétionnement. En fin de pente, ces sols passent à des
sols hydromorphes à argile vertique, à peine appauvris. /
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Utilisation
les sols de ce type possèdent de très médiocres propriétés
physiques du fait de leur mauvaise perméabilité et de leur structure dure dès
la surface. En raison de leurs bonnes propriétés chimiques et de leur pouvoir
de rétention d'eau, ils sont à retenir pour des cultm"es ne craignant pus l'eau
ou pour~des cultures nécessitant de l'eau en début de suison sèche. Un excès
d' alcalinité ne semble pas Il craindre.
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JcLASSE DES SOLS FERRA1LITIQUES!
Les sols groupés dans cette classe sont caractérisés par
.. 1J.ll profil JJX) ou A(B)C profond,
- un horizon A appauvri de 20 11 50 cm,
- un horizon (B) peu épais i6uère différent de l'horizon C, bariolé, fria-
ble~
Analytiquement, le rapport Silico/Alumine est égal ou inférieur
Ù 2.
Nj.néralog'iquement la kaolinite et la (~oethiiE associées 11 un
peu de gibbsite, dominent.,
La capacité d'échange est faible, la désaturation poussée.
Le pl est relativement acide.
Notons que cette réGion du Nord DlillOT·1EY se situe nettement en
dehors de la zone climatique des sols ferraIlitiques.
Cet ensemble de caractères nous fait classer ces sols comme
sols ferrallitiques.
I-A1- ~o~s_f:rEa~l~t~q~e~ !a~b~e~e~t_d~s~t~~s_e~ ~ ~aJe~~s_a~e~ ~r~s~o~
et remaniements sur gl'anito-gneiss acides.
----------.----------
Ces sols couvren\ une superficie restreinte à l'est des colli-
nes clc BII1BEREIŒ-SEROU où ils occupent le sommet de celles-ci, souvent en re-
lation avec des buttes cuirassgeS fréquentes dans cette région.
Dès que la pente s'accentue, on passe à des sols ferrugineux
tropicaux lessivés 11 concrétion~.
Ces sols sUPpol'tent une belle savane arborée claire 11 Uapo.ca,
Isoborlinia et tapis {5raminéen. discontinu.
ï-brphologie
...........
Ces sols ont un profil ABC profond à altération très poussée
où la passage entre les horizons appauvris et les horizons dl altération est
brutal.
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A1 beige clair, sableux à sables grossiers, quelques concrétions dures,
arrondies, à cassure violacée, passant brutalement entre 20 et 50 cm à
00 bariolé, argileux, à frains de feldspaths presque totalement. altôrés,
à structure polyèdrique friable.
Exemple !Profil INA 471
Situation il, 2 km de nu vers Sn..'ORO.
Topographie : Haut de pente ~ Sud-Ouest.
Végétation Savanr arborée à Isoberlinia, Uapaca, Iophira, Parkia.
Description
0- 10 cm Gris (10 YR 5/1), rares conqrétions 0,5-1 cm ~rrondies à
cassure violacée rouille,dures, sableux à sable grossier,
structure continue, débit polyèdrique 1 cm fragile, poro-
sité bonne, chevelu racinsire.
Passage pro~essif.
10- 25 cm Beige clair (10 YR S/2) , 10 %concrétions arrondies 1 cm
cassure violacée noire, rouille, dures, sableux à sable
grossier, structure continue, débit polyèdrique 1 cm,
croulant, porosité bonne, radicelles et racines subhori-
zontales à la base de l'horizon.
Passage progressif.
25- 40 cm Gris clair (10 YU S/1), à taches orangées (5 YR 6/8)
plus ou moins indUrées, 10 %concrétions arrondies comme
au-dessus et quelques concrétions In<1.meloIlJ."1.ées 1-3 cm
cassure r0llon-e et noire, peu dures, sableux à sable gros-
sier, structure continue débit polyèdrique 1-2 cm peu fra-
gile, porosité moyenne, quelques radicelles et racines ~
Passage brutal.
40-200 cm Bariolé, gris (5 y S/1), violacé (10 R 1/4), jaune
(2,5 y S/S) , brun-rouille (10 YR 5/6), petits feldspaths
blancs plus ou moins farineux 2-5 mm, nombreux petits
quartz 2-5 mm blancs, argileux, structuxe continue débit
anguleux 1-2 cm peu dur, porosité moyenne à faible, très
rarea radicelles.
Sur les ~rO premiers centimètres, ces sols sont nettement
appauvris l'indice d'entrafuement est inférieur à 1/12. Le matériau d'alté-
ration est homogène, le taux dl argile y atteint 40 %. Les taux de limons
~ont réduits.' le rapport SG!SF dépasse 2.
les refus, constitués do concrétions, peuvent atteindre des valeurs
élevées dans les horizons appauvris.
La perméabilité est bonne (supérieure à 2 cm/h) dans tout le
profil sauf dans l' horizon Â2 •
PROFIL INA 47
ECHllNTILIDN N° 471 472 473 474
PROFONDEUR cm 0-10 15-25 30-40 120-130
Refus 2 mm % 7,6 42,0 57,7 12,0
GRllNUI.Œ1ETRJE
Argile % 4,3 3,3 9,6 39,6
Limon fin % 5~3 3,3 .4,3 10,1
Limon grossier % 5,2 4,2 4,6 3,9
Sable fin % 1.6,8 18,4 14,1 13,4
Sable grossier % 65,6 67,2 63,7 28,7
Humidité % 0,3 0,2 0,5 2,0
l·TATIEBE ORGANIQUE
Hat. organ. totale 7~ 1,6 0,5
Carbone total c:1 0,91- 0,317"
Azote total ~"O 0,47 0,20;-
clN 19,36 15,45
11at. hum.. totale C f.:o 1,54 0,57
Acides humiques C 100 0,93 0,1 0
_4.cides fulviques C {iJO 0,61 0,47
Ac;, hum./Ac.fulv~ 1,52 0,21;
.Pli
pH II ° 6,2 5,8 5,2 5,42
pH I<Cl 5,6 4,9 4,6 4,3
C1lRACTERES IIYDRODYNANIQUES
K cin/h 2,30 1,71 1,45 2,36
BASES ECRANGEABIES
Ca meq. % 2,65 0,76 tr tr
Ng meq. % tr tr 0,39 0,25
K meq. ri 0,07 0,°3 0,04 0,°31:>
Na meq. % 0,01 0,01 0,01 0,02
SOnmle des bases meq •. % 2,73 0,80 0,4,t 0,3°
Clœ1lCITE D'ECII.allGE meg. % 8,12. 4,69 5,18 10,19
SATURATION CO~iPIEXE Aœ. % 33. 17 8 2
.ACIDE PHOSPHORIQUE
P205 total 7.:0 0,93 0,47 0,58 0,66
P205 assim. tcO 0,01 0,01 0,01 0,01
EIEII'IENTSTOTAUX %
Résidu quartzeux 74,70 25,37
Si 02 9,78 30,79
lù. ° 8,05 26,20
Fe203 3,12 7,63
Ti203 0,06 0,08
Ca 02 tr tr
Hg 02 0,50 0~47
p ° 0,05 0,06l~O? 0,06 0,04
Perte au feu 4,84 10,02
~i 02/ A1203 2;06 1,99
Si 0!R203 1,65 1,68
FER
%Fer tota.l 1,28 1,74 3,12 7,63
Fer libre % 1,13 1. ,66 2,86 7,02
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Les teneurs en matière organique sont moyennes : 1,5 à 2 %'
la rapport C/liT est do 15-20 et les acides hu:niques prédominent en surface sur
les acides fulviques.
le ~ est franchement acide
natériau d'altération.
6 à 6,5 en surface, 5,2 dans le
Le complexe adsorbant possède une capacité d'échange moyenne
dans l' horizon humifère et dans le matériau ferrallitique : 8 à 10 meq.
La désaturation est extrêmement poussée. Les teneurs en bases échantiua-
bles, ne reposent que sur la matière organique.
Les teneurs en phosphore restent malgré tout assez correctes :.
r("1'"'" •
Variations
Les principales variations notées portent sur l'épaisseur des
horizons appauvris qui peuvent même être inexistants. On passe alors directe-
ment à l'horizon d'altération qui tend à s'indurer. Les concrétions dans quel-
ques cas sont ext~mement abondantes en surface ; . l'horizon prend alors un
aspect "creux".
I1tilisation
Le type modal appauvri possède une fertilité chimique extrê·~
Denent réduite mais grâce à leurs bonnes propriétés physiques, ces sols res-
tent aptes à supporter presque tvutes les cultures. On veillera tout particu-
lièrement à maintenir un taux de matière organique élevé puisque celle-ci dé-
tient toute la fertilité chimique.
Les répétitions culturales sont la cause des horizons appau-
vris, vidés de leur terre fine. Il y aura donc lieu de laisser une période de
jachère suffisamment longue pour rétablir la fertilité. chimique et éviter
l'érosion interne.
\
I-A2- ~o!s_f~~a~l~t~q~e~ !a~b~e~e~t_d~s~t~~e~ ~n_B_r~j~~i~ ~v~c_éEO~i~n_
~t_I!~e~~t~ ~uE 2T~t~s_~l~o:a~c~~~.
Cos sols ont une extension géographique assez importante à
l'est de BIMBEREKE sur les hautes de pente. Discontinus à l'est de 1'J1lNR1lROU,
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ils se développent beaucoup plus autour de BOUilliRI où ils se rencontrent en
toute position topoeraphique.
Spr la feuille Bn'GERBEE, ils n'occupent que les sommets.
ns sU]?l:lOrtent une végétation de savane arborée à Isoberlinia,
Ua.paca, Burkea et quelques .Anogeissus.
Norphologie
...........
Ils se caractérisent par la superposition des horizons sui-
vants
un horizon A humifère, sableux, brun à. structure massive, passant pro-
gressivement à
un horizon Â 2 sableux, plus clair, passant distinctement vers 30-35cm à
un horizon B de plus en plus argileux, rouge ou brun-rouge, à nombreuses
taches roUo---es orangées ct quelques noires, à structure polyèdrique fine,
peu développée, friable; de plus en plus concrétionné, s'indurant par-
fois vers 80 cm, passant vers 1,50 m à un matériau d'altération épais
relativement bien évolué.
Exemple : !Profil XBE 251
Situation
Topographie
Végétation
Description
·0-10cm
10- 25 cm
25- 50 cm
6,4 km de BIHIERBKE ,sur route BOUANRI.
Sux mi-pente générale, zone faiblement ondulée 1,5 %à
2 %Est.
Savane arborée détruite : Butyrospermum, Dridelia.
9/1/69
Horizon beige-brun eombre (10 YR 5/3), sableux avec nom-
breux sables grossiers. Structure massive à débit nuci-
forme (1 à 1,5 cm). Fragile. Porosité bonne. R::l.dicelles •
Passage progressif. .
Horizon beige-brun (10 YR 6/3), sableux avec sables gros-
siers. Structure massive à débit l1uciforme (1 cm) fragile.
Porosité bonne. Radicelles.
Passage distinct.
Horizon ,gris-beige (10 YR 7/"'.) à taches beige-orangé .
(5 YR 5/8) peu nettes, de quelques mm (nettes à la base
de l'horizon et légèrement indurées). Sablo-argileux
avec quelques sables grossiers. Structure polyèdrique
fondue (5 mm) peu fragile. Porosité bonne. Quelques mo-
yennes racines.
Passage progressif.
PROFIL XBE 25
ECHAlTTILLON N° 251 252 253 254 255
PROFOrWEUR cm 0-10 15-25 35-45 65-80 130-150
Refus 2 mm % 2,6 1,8 8,7 38,0 25,0
GRANUIDMETRIE (Terre fine)
.A,rgile cr{ 8,3 8,5 23~3 31 3 39~31°
Limon fin % 6~8 8,0 8,8 11 :5 15,0
. liÏ.mon grossier c{ 4,7 6,1 4,8 4,1 1~41°
Sable fin d 3°,5 32,7 18,4 ·14,0 13,21:>
Sable grossier 7; ··46,4 42,3 /~3,3 3!~,9 28,0
IIwuidité % 0,6 0,6 1,1 2,1 1,9
NA.TIERE ORGlùlIQ.UE
Hat. organ. totale % 1,4 1,3 0,5
Carbone total % 0,80 0,76 0;32
Azote total 100 0,36 0,31 0,20
C/N 22,16 24,41 16,00
:f.fut. hum. totale C~ 1,50 1,71 0,86
Acides humiques C roo 0,76 1,02 0,08
Acides fulviques C 100 0,74 0,69 0,78
Ac. hum./Ac. fulv. 1, ° 1,4 0,1
Ji[
pH H:;:p 6,6 6,5 6,5 6,2 5,4
plI Rel 6,0 5,9 5,5 5,7 5,0
CARACTERES HYDRODYNAMIQUES
K cIn;'h 0,7 0,6 0,8 1,2 0,8
pF 2,8 % 9j/~9 9,07 21~29
pP 4,2 % 3,33 3,42 13,37
Eu % 6,16 5,65 7,92
BASES ECI!ANGEABIES
Ca méq % 3,01 3,07 1,74 1,76 1,76
Hg créq. % 0,41 0,34 0,53 0,94- 1,54
BQ. méq. % 0,04 0,04- 0,08 0,12 0,12
- Na méq. % tr 0,01 0,02 tr 0,01
Somme des· bases ·méq." % 3,46 3,46 2,37 2,82 3;43
C~".PLClTE n'ECIL".NGE még. % 4,61 4,34 8,96 11,17 4,80,
SllTl)"lU..TIOlf COl.fi'IE.xE lillS. % 75 80 26 25 71
M:IDE PHOSPIIORIQUE
P205 total 7.t> 1,31 1,91 0,70 0,98 0,76
~ % 5~15Fer libre 1 ,!~2 1,30 2,22 5,46
Fe203 total HCI % 1,92 1,95 2,85 6,22 6,48
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50- 90 cm Horizon moyennement concrétio!'.n6, beiGe (10 YR 7/';.) Ù
taches brunes (7,5 YR 6/8) nombreusol;l de Cluelque§ mm è.
5 mm. Quelques taches beige-jaun.1tre peu nettes de qu.el-
'lues nID.. Rares mouchetures noires. Argilo-sableux avec
assez nombreuses concrétions ron~os do 5 :1\1":1, Ù cassuJ.'e
rouge, peu dures. Cailloux de quartz atteignant 2-3 cm
anguleux. Structure peu développée polyèdrique fine, fria-
ble • Porosité moyenne, quelques radicelles. Rares feld-
spaths altérés.
90-200 cm Horizon brun-verdâtre (10 YR 8/2) tt taches brunes
(2,5 YR 5/6) peu nettes, liées entre elles, couvrant 10
tiers de la surface. Argilo-sableux avec nombreux petito
quartz, feldspaths moyennement altérés et paillettes do
micas. Structure polyèdriClue fondue (1 cm) dure. Porasité
faible à moyenne. Pas de racine.
I.e. teneur en '~gile du matériau originel est voisine de 'ta 5;.
L'appauvrissement des horizons superficiels est bien D1llrqué mais ne dépasse
pas 30-35 cm; l'indice de lessiv:age est inférieur ù 1/5. Nous n'avons pas pu
mettre en évidence de véritables horizons d'accumulation. les taux de limons
~ augmcntent avec la profondeur, ils sont maximum dans le matériau d'alté-
ration.
les~ peu importants sont composés de concrétions irrégulières peu
dures, de quartz anguleux de 1 cm et de feldspaths presque complètement nlté-
rés.
La matière organique est toujours assez mal représentée
moins de 2 %en surface, mais se maintient dans les horizons A. Le rapport
Acides humiques /Acides Îulviques passe de 1 en surface ù moins de 0,3 dès
40 cm ; le rapport C/N est élevé.
Ce sont dos sols moyennement perméables puisque la perméEt"l2i-
~ne dépasse pas 1 cm/h; elle dépasse 1 cm/h dans l'horizon concrétionné~
le domaine d'eau utile est assez faible pour des sols argileux. Il croit
avec la profondeur: 6 'lo, puis proche de 10 %dans le matériau d'altération~
Le lill., neutre en surface, est moyennement acide dans les ho-
rizons intermédiaires, acide dans l'altération.
Le complexe adsorbant, avec tme capacité d'échange f.qible
dans l'ensemble : 5 à 10 meqj100 g, est fortement désatUré dans les horizons
B. Bien pourvu en calcium ct en magnésium, il est pauvre en potassium.~
atteint 1 dans l'altération.
Les teneurs en phosphore total sont assez bonnes dans les
horizons humifères : 1,5%0 en surface, 1rc:o en profondeur.
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Variations
Cos sols forment un groupe homogène en positio~ de bon drai-
nage. En zone de moins bon drainage, de légers signes d' hydromorphie se mani-
festent avec apparition de taches jaunes dans l'horizon B ; l'horizo~ AZ peut
même prendre des-teintes brun-verdâtre tandis que se développent des taches
roUf,"es peu nettes. L'induration des horizons de profondeur est alors plus
poussée.
Utilisation
Ces sols possèdent des propriétés physiques moyennes à bonnes,
des propriétés chimiques très moyennes ; ce sont des sols profonds convenant
à toutes les cultures à condition d'en corriger les carences et d'éviter les
zones à faible pente dont le drainage externe est médiocre.
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ICUSSE ms SOLS HYDROHORPHES7
Dans cette région climatique marquée pal' deux saisons bien
tranchées, l'hydromorphie n'est pas permanente et ne permet pas une accumula-
tion de matière organique.
Seule la sous-classe peu humifère est représentée.
I.e groupe à gley a pu ~tre cartographié.
I-A1- ~0~s_~d::o~09~e~ ~::é~a~_à_g~e~ ~'~n~e~b~e_s~_a~l~v~o::s_s~b~o:
~r~i~e~s~s_à_~~n~-~~i~e~s=~.
Ces sols occupent les bas-fonds qui prennent une certaine im- .
Portance dans les zones très planes de la région de BAGOU, Tl;NKOUGOU, ainsi que
dans la zone Ouest de la forêt classée de l' J:..LIl3ORI supérieur. I.e matériau de
ces bas-fonds est en étroite relati~n avec la roche, le plus souvent un gneiss
à amphibole, contaminé par des apports sableux des plateaux encaissants.
Ces sols supportent une végétation de savane herbacée avec
que lques l·fitragyna.
Norphologie
...........
Ces sols ont un profil à poine différencié de type AC.
• A noir, sablo-argileux avec une structure bien développée, polyèdrique
à grumeleuse, fine sur les premiers centimètres, devenant rapidement
prismatique, passant distinctement vers 15-20 cm à
B Gris, argileux à structure prismatique large, très dure, renfermant
parfois quelques concrétions, microporosité faible, forte compacité.
E%effiple : !Profil XBA 24/
Situation : Bas-fonds de MOOU.
Topographie: Plane
Végéta1aon : Foret inondable à .Anogeissus.
Description.: 19/3/68
0- 20 cm : Horizon gris (N 5/0) à taches orangéos diffuses contours
peu nets, argilo-limoneux, structure grumeleuse grossière
à polyèdrique. Peu fragile à dur, compact. Porosité bonne.
Nombreuses fines et moyennes racines. Quelques fissures
verticales.
Passage progressif.
PROFIL XE1\. 24
ECHANTILLON N° 2/;.1 2'~2 243
PROFONDEUR cm 0-20 20J rO 60-100
Refus 2 IIlIil % 0,4 0,1 0,4
GRANUW~mJr;rR:IE
Argile % 33,5 it1,5 l'A,3
Limon fin % 19,8 19,0 23,8
Limon gI'Ossier ..,.1 10,8 13,5 11,4l'''
Sable fin ....: 24,8 18,5 12,1iiJ
Sable grossier % 5,4 3,5 1,9
Humidité % 2,6 4,2 4,6
W..TIERE ORGANIQUE
11at. organ. totale % 2,8
Carbone total % 1,66
llZote total 1~ 0,94
C/N 17,70
Hat. hum. totale 3,49
Acides humiques . 2,13
Âcides fulviquee 1,36
Ac. hum./Ac. fulv. 1,56
.I2!!
pH H')O 6;0 6,6 7,7
"-
pH !<Cl 4,6 5,0 6,0
Cl\RJ:\cTERES HYDRODYN1JUQUFS
!{ cm/h 0,95 0,37 0,'l6
pP 3,0 % 17,45 36,89 21,12
pF 4,2 0;.; 15,12 16,14 18,561
Eu % 2,33 20,75 2,56
BASES ECfu\NGE.A.BIES
Ca meq. % 8,78 12,42 16,24
Hg meq,. % 2,69 4,59 4,93
K meq. % 0,47 0,26 0,24
Na meq. ~; 0,10 0,10 0,18
Somme des bases meq. % 12,04 17,37 11,59
C1I.Pl~CITE D'ECHANGE meg. % 22,24 25,75 26,37
SA'l'UR1I.TION COt,'IP lEXE 1Ire. % 54 67 43
ACIIE PHOSPHORIQUE
P205 total 1-'0 0,01
P205 assim. ~ 1,52
FER
Fer total % 6,99 6,99 7,65
Fer libre % 5,02 4,22 .Ar ,tirO
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20 - 60 cm Gris foncé (5 y ,~/1) à petites taches orangées contours
nets. llrgileux, structure polyOdrique grossière peu déve-
loppée ; forte compacité, larGes fentes verticales don-
Ilé'.nt une aurstructure prismatique ù l'horizon. Quelques
concrétions sphériques 0,5-1 cm, ·patine crome cen-cre noir.
Porosité moyerme. Noyonnos racines ct radicelles.
Pas~age progressif.
60-120 Cm Gris (5 y 5/1) à taches ora'1gcjes plus gré'..ndes ct plus
nettes. Très argileux et compact. Structure peu apPe..J..'onte,
surstructure prismatique bien développée 10/30 à larges
fentes verticales. Horizon riche en nodules calcaires ~
Porosité faible. r10yennes racines.
Passage progressif.
120-150 cm Brun (7,5 YR 5/2) à tratnées d'argile grise et taches
orang6es plus ou moins jointives. Argilo-sableux. Struc-
ture massive, débit polyèdrique moyen. Porosité bonne.
Peu fragile à dur.
Rares racines.
Ce sont des sols à texture très variable, renfermant parfois
des lentilles sableuses. La. texture est le plus souvent lourde, riche en limons.
La matière organique est bien représentée : 2 à 3 %en surface
avec un rapport C/N de 18-20.
La perméabilité est médiocre 0,5 cm/h, parfois presque nulle.
I.e domaine d' cau utile est important, il est de 15 à 20 ~; en poids sur les
20 premiers centimètres, mais baisse avec la profondeur pour atteindre 5 %
vers 50 cm.
Le .E!!. est voisin de 6 en surface mais tend à ~tre plus élevé
en profondeur : 7 à 8,5.
Le complexe adsorbant possède une capacité d'éChange de l'or-
dre de 20 à 25 meq/100 g de sol. les teneurs en éléments échangeables sont
élevées : 7 meq de calcium, 2 meq de magnésium, 0,5 mcq de potassium.
Cc sont des sols faiblement désaturés : 70 %en surface, 100 %en profon-
deur.
Les réserves phosphorées sont relativement conséquentes à
1,5 1'.:0.
Variations
Ces sols possèdent une texture extrêmement variable selon
. leur position dans le bas-fond • Les sols de bordure possèdent un horizon A
sableux qui peut atteindre 30 à 40 cm da. à des apports colluviaux et à une
1,
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possibilité de lessivage latéral. A proximité du lit du marigot, la texture est
beaucoup plus argileuse, mais renferine de fréquentes lentilles sableuses en
profondeur •
Utilisation
En raison de leur réelle fertilité chimique, de leur permé:J.bi-
lité réduite, des sols constituent un excellent support à riz.
.
, '
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-C 0 N CL U S l 0 N-
Cette prospection pédologique de la fetlille BDIDEREI<E au Nord-
Est DlJ-IO:HEY a porté sur la cartographie de 10 000 10n2. Elle a permis de :rocon-·
n.attre 19 unités cartographiques de morphologie et de propriétés diffél'entes ~
Ces unités peuvent se regrouper en quelques grands types de
sols:
- Sols ferrugineux tropicaux lessivés sur 30 È. 50 cm"ù concrétions sur
roches granito-gneissiques acides, moyennement à bien drainés, doués de pro-
priétés physiques moyennes à bonnes et aux propriétés chimiques très moyennes.
Ces 301s ont été le plus souvent subclivisés en sols à a~tération profonde et
en sols peu profonds où la roche apparaît à moins de 2 m. les sols profonds
sont agronomiquement les plus intéressants ,mais plus pauvres chimiquement.
- Sols ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés à forts caractères d'hy-
dromorphie. Ces sols se forment aux dépens de roches gneissiques riches cm
ferro-magnésiens. De tels sols recolent une véritable fertilité chimique mais
possèdent de très médiocres propriétés physiques auxquelles il est actuelle-
ment difficile de reoédier sans moyens mécaniques puissants.
- Sols ferrallitiques faiblement désaturés en D rajeunis. Ces sols font
suite aux sols de la région de Pll.litJ{OU. Ce sont des sols profonds aux proprié-
tés chimiques très médiocres , mais possèdant de bonnes propriétés physiquos
s'ils ne sont pas trop concrétionnés. Dans ce type de sol l'appauvrissement en
argile est maximum•
-0-0-0-0-0-0-
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RESUr-l:E
les sols de la région cartographiée dérivent presque exclusi-
vement de sédiments granito-gneissiques d'âge Dahomcyen. I.e climat est de type
soudE:.no-guinéen avec une pluviomètrie de 1 000 à 1 300 mm.
Nous avons reCOIUlU :
- Des sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions. Ils occupent
près de 60 %de la surface. Ce sont le plus souvent des sols peu lessivés cn
argile mais lessivés en fer. Ces sols dérivent de roches granito-gneissiques
médiocrement pourvues en ferro-magnésiens.
- Des sols ferrugineux peu lessivés très me..rqués par l'hydromorphio. Ils
couvrent 30 %de la zone et sont surtout localisés le long de l'ALIBOHI qui
rajeunit considérablement le paysage. Ces sols sont associés à des sols hydro-
morphes et des sols bruns eutrophes.
Des sols ferralli tiques faiblement désaturés en B. Ils cou.-vrcnt une
superficie réduite et n'occupent que les sonnnets d'une zone haute. Ils se rac-
cordent aux sols du grand plateau de Plffi.AKOU et dérivent tous de gra.nitos~
-0-0-0-0-0-
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LEGENDE 
CLASSE Il SOLS PEU EVOLUES 
SOLS PEU EVOLUES D'ORIGINE NON CLIMATIQUE 
, , 
Sol• peu evolue-; d' e ro\ro n 
So I' 
[ 1 
-
\ur Ferrugfneuseli 
•ur roches offleuronres ou su bof f leuronte s 
, , 
S o 1 s peu e vo 1 u es d'apport 
Sols hydromorphes 
sur alluvions sableuses 0 soblo -limoneuses 
CLASSE VIII SOLS A SESQUIOXYDES DE FER 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 
rerr\Jgineux non ou peu lessivés 
Sols hydromorphes 
sur 0 
Sol> fessivés 
, 
Sol> sans c oncrer1on s 
sur 9ran1res 0 gros 9f""Oln5 
Sols a concret ions 
, ~ •••••••• :i 
• • • • p ••  sur ma te-r 1ou c ongl omero t1qu e du cretoce 
-
ET DE MANGANESE 
dons olterot1on kooltnrque des granites c:olco_ olcoltns 
sur ocrdes 
dans olrérolton des gron1to- 9netss 
sur 2 mrcos 
~@ 
11111111111111 
@1111111111111111111111 
1 1 
F~~.?:·!;2 
sur granites rntruslfs 0 gros 9ro1ns 
dons des 9ron1to ... gneiss 
sur gron1to_ 9ne1ss alcalins 
sur gneiss a Ferro_ mognesrens 
sur 
sur m1cosch1stes 
Sols indur~s 
sur 
Sols hydromorphes 
sur gneiss 0 ou roches 
CLASSE IX SOLS FE RRALLITIQUES 
SOLS FERRALLITl~UES FAIBLEMENT DESATURES EN 5 
Sois 
Avec et remaniements 
UI \ \ 1] sur gron1to_ gnerss acides 
sur gronrtes colco _ olcolrns 
CLASSE X SOLS HYDROMOR PHES 
SOLS HYDROMORPHES MINERAUX 
Sols 0 gley 
0 2 m1 cas 
olcoltns 
~---~ 
-- sur oil u vions soblo • orgêleuses 0 lrmono ... org1leu-:.os 
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